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A hazahívó karácsonyi furulyaszó. 
Ü n n e p r o n t ó m a g a t a r t á s - e szent k a r á c s o n y n a p j á n , l ia el-
g o n d o l o m , h o g y a b e t l e h e m i K i s d e d j á s z o l a me l l e t t p i ty-
p a l a t t y o z i k a p á s z t o r i f u r u l y a s z ó is? H a e l g o n d o l o m , h o g y 
a pász torse ( reg n e m c s a k t e j j e l s v a j j a l , h i t t e l s h ó d o l a t t a l , 
h a n e m f u r u l y a s z ó v a l is k e d v e s k e d i k a n n a k , a k i ö r ö m e t , m é g 
p e d i g n a g y ö r ö m e t hozo t t n e k i k s n e k ü n k ? F u r u l y a s z ó — h o l 
i s szerepel az, h o l h a n g z i k a z f ö l o ly m e g h a t ó a n ? H á t P e t ő f i 
S á n d o r J á n o s v i t é z é n e k e g y k e d v e s j e l e ne t é ben ; o t t , a h o l 
• J á n o s v i t é z e l h a g y j a a k e d v t ő l , ö r ö m t ő l , b o l d o g s á g t ó l h a n g o s 
T ü n d é r o r s z á g o t , m e r t m e g h a l l o t t a a f u r u l y a s z ó t . A f u , r u l yaszó 
a z ő f a l u j á r a , a v i r á g z ó a k á c f á k r a , r e z g ő n y á r f á k ezüstös , 
s e l y m e s leve lére , a m a g y a r r ö g r e s r ó n á r a em l ékez t e t i , s a z za l , 
h o g y em l ékez t e t i , h í v j a is, v o n z z a i s ú g y , h o g y n e m á l l h a t 
•eklent n e k i . 
Nos , a m o d e r n v i l á g n é m a v a k s á g b a s s zenvedése inek 
h é t é v e s p o k l á b a b eha t o l a b e t l e h e m i f u r u l y a s z ó , v i s s z a h í v , 
& vonz , ső t kész te t is. V i s s z a , n e m a f a l u b a , h a n e m a n a g y h i t 
s z en t és f é n y e k k e l á t j á r t v i l á g á b a , v i s s z a i f j ú s á g u n k f ö l séges 
b i t é b e s g y e r m e k i á h í t a t á b a ! N e m t ü n d é r v i l á g b ó l h í v el , ha-
n e m s z o m o r ú s feke te va j l ó s ágbó l ; és n e m is t ü n d é r v i l á g b a h í v 
— v i l á g b a , m e l y e t csak a képze l e t a l ko t , — h a n e m a b i t s a 
k e g y e l e m I s ten i v i l á g á b a , m e l y n é l n a g y o b b s f ö l ségesebb rea-
l i t á s e g y á l t a l á b a n n i n c sen . P o k o l b ó l , s z o m q r ú v i l á g u n k b ó l 
h i v o g a t f ö l f e l é ! 
E z t a p o k l o t i t t m i k ö z ö t t ü n k , t u d j u k , e m b e r e k a l k o t t á k ; 
e z n e m a b e t l e h e m i k i s d e d m ű v e . E m b e r e k r a b o l t a k s gya l á z-
t a k m e g m i n k e t , a z o k t ö r t é k össze h a z á n k a t is. A h a z á b a n a 
k e n y e r e t a z o k d r á g í t j á k s a l e lke t azok kese r í t i k , a z o k öl töz-
t e t nek m i n k e t r o n g y o k b a s tesz ik keserves t r a g é d i á v á a z éle-
tet . A z o k n a k a p o g á n y o k n a k n e m i m p o n á l s e m a „D i c sőség 
a m a g a s s á g b a n I s t e n n e k " a n g y a l i k a r a , s em a p á s z t o r o k 
f u r u l y a s z a v a , a z o k n a k á g y u s z ó ke l l , n o m e g dobszó , m e l y 
k i l i c i t á l j a a z u t o l s ó p á r n á t is, m i u t á n r o n g y p a p í r r á t é p t e a 
k o r o n á t . N e m , ezek n e m é r t i k a E k e édes t i l i nkó-szavn t , a z t 
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a karácsonyi furulyaszót, s nem -is fognak békét hozni a világ-
nak. Nagy hatalmak ezek az emberiség megszomorítására. 
Mennyivel emberibb, igazabb, tehát békéltető s boldogító' 
a kisded Jézusnak nagy hatalma — hatalom, mely éltet s biz-
tat, mely vigasztal s erősít, fölvilágosít s emel, tisztít s neme-
sít s nemcsak ú j ideált ad az imádandó emberségében s barát-
ságos testvériségében, hanem arra is biztat, hogy legyünk hozzá, 
hasonlók, s megsegít arra, hogy lehessünk azok. 
Ah, igen, ez a nagy hit, az édes furulyaszó valóságos 
zene nekünk, mely nélkül nincs lelkünknek békéje, nincs kedve 
s nincs ritmusa életüknek. Ha ez a furulyaszó lehallatszik szí-
vünkbe a kereszténység magasságaiból, akkor visszhangossá 
lesz az ember lelke, megtelik tőle muzsikával, lendületes kész-
séggé! s vágyódó, jó kedvvel. 
Hát csak zengjen és zsongjon bennünk annak a nagy hit-
nek muzsikája, hogy Isten eljött közénk, s hogy nemcsak kö-
zénk jött, hanem hogy értünk jött. Hív s el akar vinni magá-
val. Krisztus lejött minket megváltani, megszentelni s a maga 
hasonmásaivá tenni. Eljött közénk, hogy testvéreivé tógyen.. 
Ez a furulyaszó, mely a magasságból hallatszok le hozzánk. 
Aki lélek szerint oda föl való, az elhagyja a tündérországot, 
azaz dehogy is azt, hanem a poklot s az ocsmány világot s föl-
felé törekszik. Az olyan aztán nemcsak meghallotta a fölfelé,, 
vagyis a hazahívó furulyaszót, hanem megéli önmagában a leg-
szebb muzsikát, a tiszta szív s az isteni béke harmóniáját.. 
Ez a betlehemi kisded páratlan ajándéka. 
(Prohászka Ottokár.> 
A jótékonyságra nevelés. 
— Szülői értekezlet. — 
Sokszor úgy látszik, mintha a mai emberből kiveszett 
volna a részvét, a jótékonyság érzése. Az emberek nem tudják, 
eléggé, mit jelent az: szeretni. Egész életünk egyik legnagyobb 
szerencsétlensége az, hogy kettős életet élünk: egyet magunk-
ban, amikor imádkozunk, a másikat ahogy a templomból ki-
jövünk. Egyszóval nem merünk a bennünk lakó Isten szerint 
cselekedni, nem tudjuk, hogy a világon egyetlen dolog van, 
amiért érdemes élni: a jóság. 
Egy amerikai írónak, Jack Londonak, harminc év alatt 
harminc féle foglalkozása volt. Végigpróbált mindent a rakodó 
munkásságtól az újságírásig, fegyenctől a dollármilliomosig 
s amikor halála előtti esztendőben meglátogatta Londont, ahol 
félesztendeig élt, hogy saját szemével lássa és átélje a föld-
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alatti angol főváros nyomorát, rongyos csavargónak öltözve 
járta be a csatornahálózat alvilágát, a külvárosi szegénytelepe-
ket, nyomortanyákat. Köztük lakott, barátokat szerzett és ami-
kor már mindent látott, tudott róluk, könyvben foglalta össze 
tapasztalatait. Szörnyű és a valóságnak mégis megfelelő ké-
pekben tárta olvasói elé a brit világbirodalom fővárosának, 
a. sokmilliós London külvárosainak minden képzeletet felül-
múló nyomor világát. Leírja, hogy a nyilvános sétatereken éjfél 
után hogyan telik meg minden pad az alvó einberok tömegé-
vel, a hajléktalan sorsüldözöttek ezreivel, akik ott alszanak, 
mint a kivert kutyák, mert az éjjeli (menedékhelyek, amelyekre 
csak számozott férőhelyre lehet bejutni, annak, aki még ideje-
korán jelentkezett, ilyenkor már megteltek teljesen. 
A nyüzsgő világváros pompás palotái, dús áruházai, vil-
lanyfényes körútjai tövében — mondja ő — alig néhány száz 
lépésnyire ott csatangol az éhség farkasa és üvöltését nem 
hallják meg azok, akiknek meg kellene hallanánk. Egyre keve-
sebben sütkéreznek az arany napfénye alatt, és egyre jobban 
szaporodnak azok, akiknek hálószobája az utca hideg kövezete. 
Az bizonyos, hogy a társadalom az egyenlőtlenségek egyen-
súlyán épül fel. Mióta a világ áll, mindig vo(lt és mindig lesz 
is különbség ember és ember között nemcsak tudásra, hanem 
anyagiakra nézve is. Ez már á természet megfellebbezhetetlen 
rendje, amelyet semmiféle társadalmi vagy állami berendezke-
dés meg nem szüntethet, el nem tüntethet. Isten parancsa, 
hogy nincs két ugyanolyan falevél a fán, mint ahogy vannak 
életrevalóbb, tehetségesebb és élhetetlen emberek, úgy osztódik 
el a társadalomban is a kiválasztottak és a maguk szorgalmá-
ból, kiválóságából érvényesülők rendje szegényekre és gazda-
gokra. Hiszen különben mi ösztönözné a tehetséget, a szorgal-
mat, ha nem az érvényesülés vágya, a siker kecsegtető déli-
bábja, az a tudat, hogy egyszer megváltoztathatjuk életünket, 
hogy egyszer mindent megszerezhetünk magunknak, békességet, 
boldogságot, elismerést, mindazt, amihez csak a pénzen keresz-
tül eljuthatunk. Ez a becsvágy a benzin az emberi lélek mo-
torjában, enélkiil leállna minden törekvés, fejlődés és berozs-
dásodna nemcsak a gyárak, de az emberi lélek csodálatos 
gépezete is. 
Nem is itt van a hiba, hanem ott, hogy a vagyonnal^, a 
gazdagságnak nemcsak jogai vannak, az élet napsütéses oldalara, 
a pénz a vagyon kötelez is; éppen ezt az égresikoltó nyomort, 
ezt a sötét és elviselhetetlen szegénységet kell eltüntetnie, hogy 
eloszlassa a szerencsétlenek homlokáról a gond felhőit, amely 
felőrli a családapák erejét, elrabolja az édesanyák becsületét, 
a gyermekek hitét! Az Isten országa itt a földön nem állhat 
milliomosokból és koldusokból, palotákból és ólakból, irigyelt 
és irigykedő osztályokból. 
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A kereszténység ideálja az, hogy se túlságosan gazdag, se 
túlságosan szegény osztályok ne legyenek. A kereszténység 
elve, hogy a vagyon egyenlőtlenségeit annyira kell csökken-
teni, hogy ne legyen többé érdemes ellene harcolni. Ha min-
den munkásnak meglesz a maga kicsi háza, előtte virágos, 
napsütötte kert, ha lesz annyi keresete, hogy magáról, család-
járól, öreg napjairól gondoskodni tudjon: — akkosr nem fog 
a keze ökölbe szorulni, ha mindjárt biborfüggönyöket is len-
get a szél a gaadagok palotáinak ablakán. 
Fájdalom, ettől a boldog világtól még nagyon messzire 
vagyunk. Ma nem kell az angol fővárosba mennünk, hogy a 
szenvedés vértanúit megláthassuk. Csak végig kell menni egy 
magyar város vagy község legkülső házsprán, vagy akár bel-
jebb is, hogy az ember szembetalálja magát korának összes 
szociális kérdésével. 
Vannak azonban emberek, akik nem akarják meglátni 
ezeket a kérő és vádoló szemeket, a sötét koldustekintetet, 
amely Pleven kérdőjelként bukkan elénk lépten-nyomon, kü-
lönösen így télen. 
A jótékonyság legmélyebb és legvégső motívuma maga az 
Is ten . . . valahányszor alamizsnát adok, arra kell gondolnom, 
hogy a szegény az, aki tenyerét felénk fordítja, de Isten az, 
aki azt elfogadja. Minden reggeli eszünkbe kellene jutnia, liogy 
az Isten azért küldi a szenvedőket utunkba, hogy jót cseleked-
jünk vele. Minden ránkszoruló emberben tehát Istent kell 
látnunk ós őt szeretnünk. 
Hiszen Ö mondotta, liogy minden falat kenyér, minden jó 
szívvel adott pohár víz: — Neki, a csillagok és világok urának 
adott ajándék! 
A szegény, ha alamizsnát kap, gépiesen dörmög: „Isten 
fizesse meg . . . " De azt a köszönetet még sohasem mondották 
ki hiába, sohasem hangzott el ügy a földön, hogy odafönn azt 
ineg nem hallották volna. Egy francia írónak, Anatole Francé-
nak van egy bájos elbeszélése, a Fekete kenyér. Egy flórenci 
bankáiTÓl szól, aki halála után fölmegy a mennybe, ahol azon-
ban gazdag alapítványai, amiket verejtékkel összeharácsolt 
vagyonából tett, — semmit se nyomtak a mérlegen, nem billen-
tették a javára a mérleget az aranyai sem, csak az a fekete 
kenyér, amit egyszer tanuk nélkül vetett oda egy koldusnak, aki 
utána szólt: „Isten fizesse meg . . . " 
Az Isten alapított itt, a földön egy hatalmas takarékpénz-
tárt, ez a szegények kenyere. Ha tehát szeretjük a pénzt, küld-
jük fel azt előre az égbe lelkünkért —- ott összegyűjtik majd 
a számunkra. Éppen azért, ha a szegényt megajándékozod, ne 
keresd elő mindennek a lega l já t . . . 
G o n d ö l d el, h o g y f o g o d m a j d s z é g y e l n i m a g a d a z u t o l s ó 
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ítélet napján, mikor az Úr felmutat egy rongyos nadrágot és 
szól: Ezt te adtad! 
Amit a gazdag ember jótékonyság alakjában zajtalanul 
elrakott magának a sírontúlra, ha koporsóját egy sereg kisirt-
szemű szegény kíséri, akik érte igazabbul imádkoznak és fáj-
dalmasabb könnyet sírnak, mint a befelé nevető örökösök: ez 
üdvöségesiebb lesz az Isten elé jutott lelkének, mint a leg-
cifrább szalaggal ékes koszorú és aranyszegekkel kivert 
tölgyfakoporsó... 
Azt kérdezed, magyar testvérem, mi a felebaráti szeretet, 
amikor neked magadnak is kevés van? Hát megmondom. Ha 
testvéredre mosolyogsz, ha a vándort, aki eltévedt, helyes útra 
vezeted, ha a töviseket és köveket elhordod az útjából. Aki egy 
árvának a fejét megsimogatja, minden hajaszáláért, melyhez 
a keze ért — egy-egy fénysugarat fog kapni a feltámadáskor — 
mondja a Korán, a törökök szent könyve. Ne mondjuk tehát, 
hogy magunknak sem telik. A nagy angol drámaíró, Sha-
kespea,re mondja, hogy nincs olyan koldus, akinek legalább 
a szívből ne lehetne fölöslege. A kevés is sok, ha meleg szívvel 
adjuk. Szent Júl ián, aki m,aga is koldus volt, mikor meglátott 
a földön fekve egy ruhátlan koldust, mert semmije sem volt, 
amivel betakarhatta volna, odafeküdt melléje, hogy testével 
melengesse. 
Az adománynak akkor van igazán aranyér teke odafönn, 
mikor olyan valaki adja, aki maga is rászorul. Gondoljunk 
ar,ra, bogylia mi nem segítünk azon az embertestvériinkön, 
aki összefázva, rongyosan előttünk áll — talán senki sem lesz, 
aki azt helyettünk megtegye. 
Ne engedjük kialudni szívünkben azt a lángot, melynek 
jóság a neve. Ne engedjük, hogy elkövüljön a szív, hogy ki-
száradjanak a szeretet patakjai. Különösen ne engedjük ezt 
a gyermekeknél, akiknek neveléseért mi fogunk egyszer számot 
adni. 
A jótékonyság művészetének feladata az: megtanulni 
finoman adni, nyájas arccal és nyájas szívvel, ami elveszi az 
alamizsna fulllánkját. Barátainkká'kell tennünk a szegényeket. 
Hiszen mennél megalázottabb, mennél szerencsétlenebb valaki, 
annál fogékonyabb, annál csordultig teltebb a szíve keserűség-
gel és bánattal. 
Ügy adakozzunk tehát, hogy ne várjuk érte a hála simoga-
tását, az alázat kézesókját. Az adomány tőlünk származik, de 
a köszönet egyedül Istent illeti meg. 
Sajnos, hányan csak azért cselekszenek jót, hogy nevük 
fénye és tekintélye fölragyogjon mások előtt. Sokan nem az 
Istennek szánják adományaikat, hanem saját személyük bál-
ványának. 
Egy ilyen jótékonysági hölgyről szól egy dán író szelle-
mes meséje, aki elmondja, hogy a „jótékonysíig" e földi 
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angyala meghalt és nagy önbizalommal jelent meg az égben, 
íruint akit odafönn mindenkinek ismernie kell. De az Ür nem 
ismerte meg. . . Hogyan, engem nem ismernek? — mondotta, 
sértődötten a höffgy, — aki minden hétfőn az árvaházban dol-
goztam, minden kedden az aggok menhelyén, minden szerdán 
a szegények konyháján, minden csütörtökön a patronázsban? 
— Nem ismerlek — ismételte az Űr, — mert én csak egy helyen 
kerestelek, de ott nem találtalak sohase: otthon! 
Kedves szülők! Ne engedjük a gyermeki lélekben ösztönö-
sen jelentkező jóságot elhervadni. Ébresszük tudatára annak 
a jóságnak, amely kell, hogy eltöltse ma minden magyar lel-
két, összefűzzön minden magyart, akik — a nagy világégés 
borzalmai között — egymás kezét összefogva, azt erősen szo-
rítva, csalc így tudunk megállni a vajúdó világnak ezen a kü-
lönben is veszedelmes helyén, ha minden magyar kezét meg-
keresve, összefogva álljuk e földön annyiszor átrobogó vihart, 
hogy annak elmultával felépíthessük az újabb ezer év szociális 
Magyarországát! 
A tanítás módszeres felépítése. 
A z erkölcsi vonatkozású olvasmányok t á rgya l ása előtt a z 
olvasmány alapgondolatához hasonló vagy azzal ellentétes 
gondolatokról beszélgetünk a tanulókkal, hogy megteremtsük 
azt a hangulatot, amely képessé teszi őket az olvasmány alap-
gondolatával kapcsolatos érzelem befogadására. Nagyon jó itt, 
ha alkalmas kapcsolatot tudunk találni a tanullók valamely 
élményével vagy az évszakkal, valamely közeli ünnepéllyel stb. 
A célkitűzés után bemutatjuk az olvasmányt, vagy oly-
kor annak tartalmát mondjuk el értelmes elbeszélés formájá-
ban. E zu t án a z o l v a smánynak a gyermekekben keltett hangu-
latáról, felújított élményekről szerzünk tudomást n é h á n y r ö v i d 
kérdés alapján. 
Most újra olvassuk az olvasmányt, de már gondolat-
csoportonként, ahol a hiányos megértést szómagyarázattal ki-
egészíthetjük, a felszínre került ismeretlen szavakat, fogalma-
kat tisztázzuk, az o lvasmányban fel ta lá lható szépségeket ki-
emeljük, ráirányítjuk a tanulók figyelmét a szépre, annak 
felismerésére segítjük őket. Külön figyelünk az újszerű sza-
vakra, amelyekkel kiegészítjük a tanulók eddigi szókincsét. 
Legfontosabb azonban az ilyen erkölcsi vonatkozású 
olvasmány tárgyalásánál az erkölcsi mag megértetése anélkül 
azonban, hogy azt túlmagyaráznánk. Az erkölcsi érzelmeknek 
a tanulók életére való alkalmazása a nevelőd vonatkozások 
elmélyítésére, a tanulók lelkében felébreszthető jó elhatározá-
sok kiváltására nyújt lehetőségeket. 
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A fogalmazás tanításánál egészen más szempontok érvé-
nyesülnek, mint az eddig tárgyalt tantárgyaknál. Célunk itt 
az, hogy a tanulót képessé tegyük gondolatainak, érzelmeinek 
írásban való kifejezésére, vagyis arra, hogy amit gondol, érez, 
azt világosan, szabatosan és a magyar nyelv törvényei szerint 
tudja kifejezni. Másik célja pedig az, hegy a tanulót környeze-
tének, saját lellki életének megfigyelésére szoktassa, meg-
ismerje az összehasonlítást, tudjon ítéletet mondani a maga 
és mások cselekedetei felett, amivel megbecsülésre és a közös-
ségérzés felismerésére szoktatjuk tanulóinkat 
Formális fokozatai a következők lehetnek: 
I. Előkészítés. 
Hangulatkeltés s a gondolatközlés vágyának felkeltése. 
Célkitűzés. 
I I . Fogalmazás. 
Közös cím meghatározása. (Esetleg több cím is lehet.) 
Utalás arra, hogy csak a tárgyról írjanak. 
I I I . Befejezés. Bírálat. 
1. A tanulók önmaguk olvassák el dolgozatukat. 
2. Néhány tanuló dolgozatának felolvastatása ós meg-
beszélése. 
3. A már felolvasott dolgozatnak a tanító által való 
felolvasása és megtárgyalása. Irányított megbeszélés 
a következő szempontok alapján: 
a tárgyról írt-e? 
megtartotta-e a sorrendet? 
melyek dolgozatának sikerült, szép részei? 
hol használt fölöslegesen valamit? 
hol hiányzik a megértéshez valami? 
mi az általános benyomás a dolgozatról? 
4. A tanulók dolgozatainak otthoni kijavítása. 
Szempontok a dolgozat javítási órára. 
Arról írtak-e, amiről kellett? 
Van-e bennük szép részlet, gondolat, egyéni kifejezési 
(Példák.) 
írtak-e fölösleges mondatokat, szókat? (Példák.) 
Egyes szavakat nem használtak-e minduntalan? (Példák.) 
Helyesen kapcsolták-e egymáshoz a gondolatokat? 
(összefoglaló elbeszélés.) 
Ügyesen fejezték-e kii gondolataikat, érzelmeiket? 
(Szóvirág, fellengzősség.) 
Vétettek-e a magyaros mondatszerkesztés ellen? (Példák.) 
Jellegzetes helyesírási hibák megbeszélése. (Példák.) 
A dolgozat külső alakjára vonatkozó megjegyzések. 





c) Cé l k i t ű z é s . 
I I . Tárgyalás. 
a) Elbeszélés, (felolvasás), 
b) h a s o n l í t á s , 
c) oknyomozás, 
d) erkölcsi értékelés cs erkölcsi igazságok érzékel-
tetése, (erkölcsi bírálat), 
e) az egyes történeti életformák összefüggő áttekin-
tése, 
f) a tárgyalt kor eseményeinek a mai korra vetítése 
és hasonlósága, 
g) szemléltetés (olvasmány, film, kép, múzeum stb.), 
h) a helytörténeti vonatkozások felhasználása, 
i) kapcsolás, 
j) a tanulók munkál tatása, 
k) kritika ós meggyőzés. 




Irta: Takáts Gyula igazgató, Huszt. 
Osztály: V - V I . 
Tantárgy: Olvasmány tárgyalás. 
Tananyag: Móra Ferenc: „A muladi tárogatók" e. elbe-
szélése. 
Nevelői cél: Elmélyedés a kuruckor dicsőségében, a mult 
megbecsülése, hazaszeretet, hűség a Vezér iránt. 
Szemléltető eszközök,: I I . Rákóczi Ferenc arcképe, a Kor-
mányzó Úr arcképe, Magyarország térképe és táblai rajz. 
Tárogató. 
A TANÍTÁS VÁZLATA. 
I. Előkészítés. 
a) Hangulatkeltés. IT. Rákóczi Ferenc, a kurucok, laban-
cok, a kuruckor. Egy este a táborban, a tárogatós. Alszik a tá-
bor, a kuruc vitéz. Hajnal i ébresztő, ú j csaták, ú j diadalok. 
b) Athajfás. Nagymajtényi síkon letörött a zászló . . . 
Elnémultak a tárogatók, a tárogatók megsemmisítése-. Az ellen-
szegülő muladiak. 
c) Célkitűzés. Hova rejtegették el a muladiak a tároga-
tókat? 
I I . Tárgyalás. 
a) Az olvasmány bemutalása élőszóval elbeszélve. 
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b) A gyermekek lelkében keletkezett élmények megbeszé-
lése. 
c) Az olvasmány tárgyalása gondolatcsoportok szerint. 
1. A m u l a d i a k da l o s k e d v e m a és r égen . 
2. M i k v o l t a k a m u l a d i h a l á s z o k a kurue-v i l á ig iban? 
3. A m u l a d i a k e l k í s é r i k R á k ó c z i t a h a t á r i g 
4. A m u l a d i a k h a z a t é r é s e és a l a b a n c p a r a n c s a . 
5. A m u l l a d i a k dacos e l l e n á l l á s a . 
6. Á r k a i L ő r i n c közbe l épése és t a n á c s a . 
7. A T i s z á b a e n g e d i k a t á r o g a t ó k a t . 
8. A l a b a n c o k n e m t a l á l j á k m e g a t á r o g a t ó k a t , d e a m u -
l a d i a k sem. 
9. Á r k a i L ő r i n c lecsendes í t i és békés é l e t m ó d r a b í r j a 
a m u l a d i i a k a t . 
d) Az olvasmány összefüggő olvastatása. 
e) A tartalom összefüggő számonkérése. 
I I I . Összefoglalás. 
a) Az olvasmány alapgondolatának és erkölcsi értékének 
megállapítása. 
1. H ű s é g a V e z é r i r á n t . ( „ L é g y h ű m i n d h a l á l i g ! " ) 
2. H ű s é g a m a g y a r s á g h o z s a H a z á h o z . ( „ H a z á d n a k ren-
d ü l e t l e n ü l l é g y h í v e , ó, m a g y a r ! " ) 
3. Á l d o z a t a H a z á é r t és a n emze t é r t . ( „ Á l d o z a t b a n v a n 
a h a z a f i s á g ! " ) 
b) Elmélyítés. 
E g y k u r u c d a l e lének lése . 
c) Dramatizálás. 
d) Alkalmazás. 
R a j z : A m u l a d i a k és Á r k a i L ő r i n c a T i s z á b a eresztgeb ik 
a t á r o g a t ó k a t , 
TANÍTÁS. 
I. Előkészítés. 
a) Hangulatkeltés. G y e r m e k e i m ! Tud j á t ok-e , k i v o l t I I . 
R á k ó c z i F e r e n c ? I g e n , a n a g y s á g o s F e j e d e l e m v o l t ő, a m a g y a r 
s z a b a d s á g h a r c o s a és v éde lmező j e . M á r i s m e r i t e k a k épé t , d e 
é n azér t m e g i n t k i f ü g g e s z t e m ide, h o g y m é g egysze r megnézzé-
tek . B i z o n y á r a m e g é r z i a n a g y s á g o s F e j e d e l e m , o t t a kassa i 
d ó m b a n , h o g y a z ő k i s m a g y a r j a i , a k u r u c o k i v a d é k a i m o s t 
ve le f o g l a l k o z n a k , r ó l a , m e g a/, ő d icsőséges k a t o n á i r ó l t a nu l-
n a k ! K i k v o l t a k a z ő k a t o n á i ? H o g y a n nevez t ék m a g u k a t ? 
( K u r u c o k n a k . ) K i k e l len h a r c o l t a k a k u r u c o k ? ( A z o s z t r á k o k 
e l len . ) S h o g y a n c s ú f o l t á k , m i k n e k nevez t ék a k u r u c o k a z 
o s z t r á k o k a t ? ( L a b a n c o k n a k . ) É s m i é r t h a r a g u d o t t a k u r u c a 
l a b a n c r a ? ( M e r t a zok el a k a r t á k v e n n i a m a g y a r s z a b a d s á g á t , ) 
B i z o n y , g y e r e k e i m , a m a g y a r s z a b a d s á g o t m á r n a g y o n 
sokszor f enyege t t e veszé ly , n a g y o n sokszor m e g a k a r t a k fosz-
t a n i b e n n ü n k e t s z a b a d s á g u n k t ó l , m e g a m a g y a r s á g u n k t ó l . D e 
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a jó Isten nem engedte! Mindannyiszor támasztott közülünk 
egy-egy kivájó vezért, aki a nemzet élére állt s ha kellett: 
vagyonát, vérét, életét, mindenét feláldozta a magyar Hazáért, 
népéért és szabadságunkért! Ilyen nemzeti hősünk volt I I . 
Rákóczi Ferenc fejedelem is, de hősök voltak az ő vitézei: 
a kurucok is. Tudom, szerettetek volna ti is abban a korban: 
a dicsőséges kuruckorban élni, látni azokat a dicsőséges har-
cokat! Bizonyára ti is beálltatok volna a kuruc vitézek közé. 
De hát az a kor már elmuílt... azokban a harcokban mi 
már nem vehetünk részt, mireánk és tireátok is — ha felnőt-
től» — más feladatok, ú j harcok várnak. Hanem azért én most 
visszavezetlek titeket Rákóczi korába, az ő katonái közé 
— persze csak ügy gondolatban —, a kurucok táborába s titok-
ban megfigyeljük őket, amint a nehéz csaták fáradalmait 
kipihenve, a tábortűz körül ülnek a csillagfényes éjszakában. 
Lobog a tábortűz s fénye bevilágítja a körülötte ülő és 
heverésző vitézek marcona arcát. Beszélgetnek. Vájjon miről? 
Talán a mai ütközetről, az elesett bajtársról, vagy a holnapi 
nagy csatáról... Mert hiszen miről beszélhet a katona, aki 
otthagyta a családját, az otthonát, a faluját, aki ntap-nap után 
nehéz csatákban vesz részt és ki úgy imádja a Vezérét, mint 
ők a nagyságos Fejedelmet? 
De hallga! Mi ez? Egyszerre csak felsír valami csodála-
tos dallam, egy még csodálatosabb búgó, zokogó hangszeren... 
ezen ni! (Felmutatom a tárogatót.) A vitézek elcsendesednek 
s merengve hallgatják a fájdalmas nótát: „Nagy Bercsényi 
Miklós sírdogál magában. . . " meg: „Zöld erdő harmatát, piroe 
csizmám nyomát hóval lepi be a té l . . . " Egyiknek könnybe-
lábad a szeme... a -másik nagyot sóhaj t . . . a harmadik fejét 
kezére támasztva gondolkozik . . . De ime, a tárogató más nó-
tába kezd: „Törökbársony süvegem, most élem gyöngy éle-
tem!" — majd még pattogósabb," tüzesebb dal csendül fel: 
„Csinom Pálkó, Csinom Jankó, csontos karabélom!" Felszárad-
nak a könnyek, felcsillannak a szemek, kipirulnak az arcok és 
először csak egy-kettő, majd mindig több és több vitéz dalol 
a tárogatóval s csengve hangzik a csöndes éjszakában: „Fakó 
lovam, a Murza, Lajta vizét átussza, Bécs várát lm nyargalja: 
császár azt megsiratja!" 
Az t án . . . lassan kialszik a tüz, elhamvad a parázs, el-
némul a nóta s a fáradt vitézek nyugovóra térnek.. . Csillag-
fény távol . . . alszik a tábor . . . csak az őrszemek vigyáznak 
a csillagos éjszakában. Békésen pihennek a vitézek s álmukban 
otthon vannak a szerető család, a kedves kis gyermekek köré-
hen, akiknek a Szűzmáriás lobogóból, a dicsőséges harcokról, 
Bercsényiről, Bezerédyről, Vak Bottyánról, Esze Tamásról, 
meg a nagyságos Fejedelemről mesélnek... Olyan rövid az 
éjszaka s olyan jó volna az álom karjai között még egy kicsit 
otthon felejtődni, otthon időzni! De nem lehet, mert hajnalo-
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d i k , a t á r o g a t ó i s m é t fe ls í r , f e l u g r á l n a k a v i t é zek , mege levene-
d i k a t á b o r , g y o r s a n n y e r g e l n i , l ó r a k a p n i s m á r i n d u l n i i s ú j 
c s a t á b a , ú j d icsőséget s ze rezn i a S z ű z m á r i á s z á s z l ó n a k , m e g 
a m a g y a r n é v n e k ! M e r t a t á r o g a t ó n e m c s a k n m l a t t a t ó j a á m 
a k u r u c v i t é z nek , h a n e m ébresz tő je , ső t b á t o r í t ó , l e l kes í t ő csata-
k ü r t j e i s ! M i i ko r r ohamra- i n d u l a sereg s f e l z ú g a „ R a j t a ! 
R a j t a ! ' ' k i á l t á s , a k k o r a t á r o g a t ó « is o t t v á g t a t a h a r c o s o k 
k ö z ö t t és f ú j j a , z e n g i a r i a d ó t , b i z t a t j a a hős t , b á t o r í t j a a lan-
k a d ó t a végső g y ő z e l e m i g ! C sod á l h a t j u k-e , h a a t á r o g a t ó 
l e l kes í t ő r i a d ó j á r a m e g r e s z k e t a f ö l d a v á g t a t ó v i t é zek a l a t t 
s m i n t a v i h a r : c s a p n a k le a z e l l enség re? ! C sod á l h a t j u k-e , h a 
a f u t ó , m e n e k ü l ő l a b a n e n e m c s a k a g y ő z e l m e s k u r u c r a ha ra-
g u d o t t , h a n e m a t á r o g a t ó j á r a i s ? ! B i z o n y h a r a g u d o t t , m e r t 
t u d t a a l a b a n c , h o g y e n n e k a s z a v á r a f ö l r i a d á l m á b ó l a 
m a g y a r s z a b a d s á g , d e t a l á n m é g a h a l o t t a k i s m e g é l e d n e k 
t ő l e ? ! 
b) Athajlás, M i k o r a z t á n . . . a „ N a g y m a j t é n y i s í k o n letö-
r ö t t a z á s z l ó . . . " , m i k o r b e b o r u l t a z ég á m a g y a r fe le t t , m i k o r 
a k u r u c o k c s i l l a g á n a k : a n a g y s á g o s F e j e d e l e m n e k b u j d o s á s b a 
ke l le t t m e n n i e , szétosz lo t t a k u r u c sereg s e l n é m u l t a k a t á roga-
t ó k . . . A z a z csak a h a r c t e r e k e n n é m u l t a k el, d e t o v á b b s í r t . 
t o v á b b z enge t t a h a n g j u k a t i s z a p a r t i f ü z e sekben ! S a t t ó l félt 
a l a b a n c , h o g y a t á r o g a t ó k s z a v á r a ú j r a f e l l á n g o l a m a g y a r 
s z a b a d s á g h a r c , ú j r a e g g y é lesz a szé tosz lo t t k u r u c h ad se r eg , 
ezér t k i a d t a a p a r a n c s o t , h e g y a t á r o g a t ó k a t m i n d e g y s z á l i g 
össze ke l i s zedn i , e l ke l l é ge t n i , n e h o g y m é g egysze r f e l t ámasz-
s z á k a m a g y a r t ! » 
V o l t a k , a k i k e n g e d e l m e s k e d t e k a s z i g o r ú p a r a n c s n a k , de 
b i z o n y a k a d t a k o l y a n o k is, a k i k i n k á b b a z é l e t üke t a d t á k 
v o l n a o d a , m i n t s e m kedves h a n g s z e r ü k t ő l m e g v á l j a n a k ! I lye-
n e k v o l t a k a m u l a d i t á r o g a t ó s o k is, a k i k b i z o n y n e m a d t á k k i 
a k e z ü k b ő l a d icsőséges h a r c o k a t m e g j á r t t á r o g a t ó i k a t , i n k á b b 
e l r e j t e t t é k o l y a n he l y r e , a h o l s ohasem a k a d h a t o t t r á a l a b a n c ! 
c) Célkitűzés. S ze re tné tek t u d n i , h o v a r e j t e t t é k e l? H a l l -
g a s s á t o k m é g e lmesé l em . 
I I . Tárgyalás. 
a) Az olvasmány bemutatása élőszóval elbeszélve. 
A T i s z a p a r t j á n v a n e g y k i s f a l u : M u l a d . O l y a n k i c s i ez 
a f a l u , o l y a n é s z r evé t l e n ü l h ú z ó d i k m e g a T i s z a me l l e t t , h o g y 
m é g a t é r k é p r e se r a j z o l t á k fel . L a k ó i s z o r g a l m a s h a l á s z o k , 
a k i k m á r a r é g i i d ő k b e n is, d e m a is a n ó t á s , d a l o s k e d v ü k r ő l 
h í resek . A k u , m c - v i l á g b a n a m u l a d i h a l á s z o k v o l t a k R á k ó c z i 
f e j e d e l e m t á r o g a t ó s a i , a k i k m i n d i g a f e j ede l em t á b o r á b a n vol-
t a k s el n e m h a g y t á k v o l n a ő t s o h a ! É p p e n e g y s z á z ad , v a g y i s 
s z á z t á r o g a t ó s te l le t t k i b e l ő l ü k . Szere t te i s ő k e t a n a g y s á g o s 
F e j e d e l e m és sokszo r e l m o n d o t t a t r é f á s a n , h o g y h a m e g h a l , 
m é g a m e n y o r s z á g b a is m a g á v a l v i s z i őke t , h a d d t a n u l j á k 
m e g t ő l ü k a z a n g y a l o k is a szép m a g y a r m u z s i k á t ! 
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Mikor aztán vége lett a szabadságharcnak és a Fejedelem 
bujdosásba indult, vele mentek kedvencei: a muladl tárogató-
sok is. Mikor a határra értek, megállította őket a Fejedelem 
s így szólt hozzájuk: „Menjetek vissza a falutokba, fiaim! 
Tárogatóitok szavára szüksége van még a magyar népnek. Ha 
ti is elhagyjátok, kik fogják tenger sok bánatát elsiratni? és 
mi fogja a feltámadás reménységét fenntartani, ba nem a 
tárogató?" 
Hej, elszomorodtak ezen a muladi tárogatósok. Méig egy-
szer szájukhoz emelték hangszereiket s ott, az édes magyar 
Haza határán síró, zokogó tárogatószóval búcsúztak el a nagy-
ságos Fejedelemtől, aki könnyes szemmel intett utolsó isten-
hozzádot kedvenc muzsikásainak. 
Hazatértek a muladiak nagy szomorúan s keserves elbu-
sulásukban bevették magukat a tiszaparti füzesek sűrűjébe és 
ott sírták el bánatukat nap-nap után a tárogatók hangján 
s onnan jártak szét az Alföldre, elárasztva annak minden 
részét a bús, szomorú kuruc nótákkal . . . 
Ezt már megsokalta a labanc is, mert tudta, érezte, hogy 
a tárogató szavára újra feléled a magyar szabadság, de talán 
még a holtak is feltámadnak tőle! Nagy pecsétes levelet ho-
zott hát egy labanc a muladi bírónak, amelyben az a parancs 
volt, hogy „tűzre valapiennyi táíogatóval!" Az egész ország-
ban összeszedték a tárogatókat és égették őket 
A muladiak azonban kemény kurucok voltak! „Eb nra. 
fakó!" felelték a bírónak, amikor az össze akarta szedni a táro-
gatókat s csak azért is még jobban, még elkeseredettebben 
sikoltaztatták a tárogatókat, hogy csak úgy . zenget tőlük 
a határ! 
Megijedt a bíró, h^gy nagy baj leszi ebből és kétségbe-
esetten kapkodott fühöz-fához, míg végre eszébe jutott Árkai 
Lőrinc, a muladi földesúr, aki szintén a Fejedellem embere volt, 
Ö ugyan már öireg volt, nem vehetett részt Rákóczi harcaiban, 
de maga helyett elküldte két derék fiát, akik aztán ki is buj-
dostak a Fejedelemmel Törökországba. Öt kereste fel a bíró ós 
összetett kezekkel kérte: „Jó uram, segíts nekem, hogy meg-
menthessük ezt a sok szép magyar életet, ezeket a derék 
magyarokat, mert jön a labanc s akiuél tárogatót talál, bi-
zony a halál fia lesz!" 
Lőrinc úr gondolkozott egy kicsit, aztán leballagott a 
bíróval a muladiak közé, hogy okos szóval rábeszélje őket 
a tárogatók beszolgáltatására. De nem lehetett azokkal be-
szélni! Dacosan néztek a földesúr szemébe: „Nem adjuk oda 
a tárogatókat! Azt mondta a Fejedelem, hogy szüksége lesz 
még erre a magyar népnek!" 
„Nem is akarom én elvenni tőletek! Majd elveszi a német! 
Elveszi, nemcsak a tárogatót, hanem az életeteket is! Akkor 
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a z t á n h o g y a n s z á m o l t o k be a F e j e d e l e m n e k , h a sem a t á roga-
tók , s em t i n e m lesz tek? J o b b a t m o n d o k é n : re j t sé tek el ő k e t ! " 
„ D e h o v á ? " — k é r de z t é k a mu i l a d i a k . ,*A l a b a n c m i n d e n ü t t 
m e g t a l á l j a , a k á r a f ö l d be á s s u k el, a k á r a h á z t e t ő a l á r e j t j ü k , 
a k á r a k ú t b a e r e s z t j ü k l e ! " 
„ T u d o k é n o l y a n he lye t , a h o l u g y a n m e g n e m t a l á l j a ! " — 
fe le l t L ő r i n c ú r . „ R a k j á t o k csak be le a t á r o g a t ó k a t a leg-
n a g y o b b h a j ó b a és e v e z z ü n k a T i s za k ö z e p é r e ! " 
A m u l a d i a k szót f o g a d t a k , a l e g n a g y o b b b a j ó b a behord-
t á k a t á r o g a t ó k a t s Á r k a i ú r r a l beevez tek a T i s z a közepé re . 
O t t Á r k a i l í r f ö l eme l t e a z e l ső t á r o g a t ó t és szép csendesen 
be l eenged t e a v í z b e : „ N o , i t t a z t á n m e g n e m t a l á l j a a l a b a n c , 
báy m e n n e ő i s u t á n n a ! " 
„ D e -— j ó u r a m , i t t m i s em t a l á l j u k m e g , h a s z ükség lesz 
r á ! ? " — m o n d t á k i j e d t e n a m u l a d i a k . 
„ V á r j a t o k csak , f i a i m , je le t c s i n á l u n k a h a j ó o l d a l á r a , 
a z o n a h e l y e n a h o l bee res z t j ü k a v i z b e . " A z z a l e g v v á g á s t 
c s i n á l t a h a j ó p e r e m e n . , , E r r ő l a j e l r ő l m a j d m e g t á l a l j á t o k . " 
A k k o r a z t á n s o r b a beeresz tge t te m i n d a s z á z t á r o g a t ó t a 
T i s z á b a és m i n d e g y i k u t á n c s i n á l t egy-egy metszés t . M i r e 
végze t t , a k k o r á r a ú g y össze-vissza v o l t f a r a g c s á l v a a h a j ó 
széle, m i n t m i k o r t i t a r k á r a f a r a g t o k e g y vesszőt. 
„ N o , m o s t má , r j ö h e t a l a b a n c " — m o n d t a L ő r i n c ú r . 
H á t j ö t t is az , j i á r n a p m ú l v a , de a t á r o g a t ó k a t h i á b a 
kerjeste, p e d i g á t v i z s g á l t á k ¡a k u t a k a t , m e g b o n t o t t á k a ház-
t e tőke t , m é g a b o k r o k a t is ö s s z e t u r t á k ! T o v á b b is m e n t e k a z t á n 
n a g y mege légedésse l , az t h í v é n , h o g y a m u l a d i a k engede lmes-
k e d t e k a p a r a n c s n a k és össze tö r t ék , e l ége t t ék a veszede lmes 
t á r o g a t ó k a t . 
A l i g h o g y e l t á v o z t a k a l a b a n c o k , a z o n n a l b e ü l t e k a meg-
j egy ze t t h a j ó b a a m u l a d i a k , beevez tek a T i s z a k ö zepé r e és 
n e k i f o g t a k k i h a l á s z n i a t á r o g a t ó k a t . C s a k h o g y h a l a t f o g t a k , 
s oka t , d e t á r o g a t ó t e gye t s e m ! „ P e d i g i t t e resz te t t ük őke t 
a v i z b e ! " — m o n d t a e g y i k - m á s i k , a j e l e t n é z v e a h a j ó o l d a l á n , 
„ A z á m , d e n e m a h a j ó t ke l l e t t v o l n a m e g j e g y e z n i , h a n e m 
a v i z e t ! ' — j ö t t e k r á a c s a l a f ' n t a s y g r a a t ö b b i e k . „ E l á m í t o t t , 
becsapo t t b e n n ü n k e t L ő r i n c ú r ! " 
D e a k k o r r a m á r L ő r i n c ú r i s o d a v i t e t t e m a g á t e g y csó-
n a k o n és l e c s i l l a p í t o t t a ő k e t : 
„ N e m á m í t o t t a l a k el benne teke t , édes f i a i m , h a n e m i n k á b b 
m e g m e n t e t t e l e k a m a g y a r H a z á n a k . A h a r c o k e l n é m u l t a k , 
m o s t m á r n e m f e gyve r r e l és t á r o g a t ó v a l k e l l a H a z á t szol-
g á l n u n k , h a n e m becsü le tes és békességes é p í t ő m u n k á v a l ! " 
„ D e h á t a t á r o g a t ó k t ö b b é s o h a s e m s z ó l a l n a k m e g ? " — 
ké r de z t é k e l s z o m o r o d v a a m u l a d i a k . „ H i s z e n a N a g y s á g o s 
F e j e d e l e m a z z a l b i z t a t o t t b e n n ü n k e t ! " 
„ H a a F e j e d e l e m m o n d t a , a k k o r ú g y is l e s z ! " — cs i l l a n t 
fe l a s zeme L ő r i n c u r n á k . 
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S c s a k u g y a n ú g y i s le t t . A z ó t a i s t ö bbs zö r f e nyege t t e 
H a z á n k a t és s z a b a d s á g u n k a t e l lenség , de m i n d i g m e g s z ó l a l t a k 
n e m u g y a n a m u l a d i t á r o g a t ó k , h a n e m a hazaszere te t , a z önfe l-
á l do z á s , a m a g y a r v i t é z s ég ós a le lkesedés csodás t á r o g a t ó i 
és a H a z a v é d e l m é r e s z ó l í t o t t á k b ő s h o n v é d e i n k e t , a t i a p á i -
t o k a t , a k i k h a z a s z e r e t e t ü k k e l és v i t é z s é g ü k k e l a z egész v i l á g 
c s o d á l a t á t k i v í v t á k és d icsősége t szereztek a m a g y a r n é v n e k ! 
A m n l l a d i a k m e g ú g y mesé l i k , h o g y a z ó t a i s sokszor meg-
s z ó l a l n a k a T i s z a f e n e k é n a m u l a d i t á r o g a t ó k . H a b a j é r i 
a m a g y a r t , a k k o r keserves b ú g á s , h a m e g ö r ö m ü n k v a n , a k k o r 
csendes h á l a a d á s h a n g z i k fe l a v i z ek m é l y é b ő l . 
b) A gyermek lelkében keletkezett élmények megbeszé-
lése. 
S z é p vo l t ? N e k e d m i tetszett a l e g j o b b a n ? ( E n g e d e m , 
h o g y a g y e r m e k e k é r z e l m e i k r ő l g o n d o l a t a i k r ó l ö n á l l ó a n be-
s z á m o l j a n a k , ¡vagy ké rdezgessenek . B ő v e b b m a g y a r á z a t o k b a 
a z o n b a n n e m b o c s á t k o z o m , h o g y a t o v á b b i é r d ek l ő d é s m e g ne 
c s a p p a n j o n . ) 
c) Az olvasmány tárgyalása gondolatcsoportok szerint. 
E z t a t ö r t é ne t e t M ó r a F e r e n c í r ó n k í r t a m e g „ A m u l a d i 
t á r o g a t ó k " c. e lbeszé lésében. M e g t a l á l j á t o k a k ö n y v e t e k 322. 
o l d a l á n . Ke ressé tek k i ! 
1. Gondolatcsoport: A m u l a d i a k d a l o s k e d v e m a és r é gen . 
Olvasmány: 
A m u l a d i h a l á s z o k m a is. h í r e sek da l o s k e d v ü k r ő l , 
m u z s i k á l á s l e l k ű k r ő l . S z é p h o l d a s es téken m é g a h á l ó t is 
c i t e r aszó me l l e t t v e t i k m e g . A z é r t i s s z ok t a k a m u l a d i 
e m b e r r e l a T i s z a m e n t é n í g y t r é f á l k o z n i : 
— K ö n n y ű n ek t e k , m u l a d i h a l á s z o k , t i muz s i k a s z ó-
v a l f o g j á t o k a h a l a t ! 
A m u l a d i e m b e r n e m h a r a g s z i k m e g a z i l y e n á r t a t-
l a n i ncse l kedésé r t . I n k á b b e g y k i s kérdésse l fe le l r á : 
— B i z o n y a r é g i m u l a d i h a l á s z o k k i i l ö m b e m b e r e k 
v o l t a k . A z o k l a b a n c o t f o g t a k a m u z s i k á j u k s z a v á v a l . 
M i r ő l h í r e sek a m u l a d i h a l á s z o k ? M i t j e l en t ez a k i fe je-
zés, h o g y muzsikáUs lelkűkről híressek.? ( A k i szere t i a zenét , 
a m u z s i k á t , a n n a k m u z s i k á l i s l e l ke v an . ) H o g y a n s z o k t a k 
a m u l a d i a k k a l t r é f á l k o z n i ? Ha r ags z i k-e a m u l a d i e m b e r ezér t 
a z i ncse lkedésér t ? M i az, h o g y íncselkedés? (T r é f á l k o z á s , tré-
f á s boszan t ás . ) M i t szokot t f e l e l n i a m u l a d i e m b e r a z i l y e n 
i ncse lkedésre? I g e n , és ezt egy k i s kérkedésse l m o n d j a ! M i t 
j e l en t az , h o g y kérkedéssel? (D icsekedéssel . ) 
2. Gondolatcsoport: M i k v o l t a k a mul ladr h a l á s z o k a k u r u c 
v i l á g b a n ? 
Olvasmány: 
E n n e k p e d i g fele se t r é f a . A k u r u c v i l á g b a n a m u -
l a d i h a l á s z o k v o l t a k R á k ó c z i t á r o g a t ó s a i . S o k a n v o l t a k , 
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egész s z á z ad k i t e l t b e l ő l ü k s a f e j ede l em m e l l ő l s o h a el 
n e m m a r a d t a k . 
— M é g a m e n y o r s z á g b a i s e l v i s z em m a g a m m a l a 
m u l a d i a k a t , — m o n d o g a t t a t r é f á s a n a f e j e de l em , m i k o r 
é j s z a k á n k é n t a t á r o g a t ó k s z ava te les í r ta , t e l e ú j j o n g t a a 
t á b p r t ü z e k t ő l p i r o s l ó mez őke t . — l í a d d t a n u l j á k m e g 
tő l lük a z a n g y a l o k is a szép m a g y a r m u z s i k á t ! 
M i k v o l t a k a m u l a d i h a l á s z o k a k u r u c v i l á g b a n ? S o k a n 
"vo l tak? M i a z a századi (100 embe r . K a t o n a i l a g n e m e n n y i , 
«de ezt mos t n e m f e j t e ge t j ü k . ) S ze re t t e ő k e t a f e j e d e l e m ? 
3. Gondolatcsoport: A m u i a d i a k e l k í s é r i k R á k ó c z i t a ha-
t á r i g . 
Olvasmány: 
H i s z e n a m e n y o r s z á g b a el is v i t t e v o l n a 'Őket a feje-
de l em , h a n e m a s z á m k i v e t é s b e n e m v i t t e el. M i k o r bu j-
d o s á s r a a d t a m a g á t , a m a g y a r h a t á r r ó l v i s s z a k ü l d t e 
a m u l a d i t á r o g a t ó s o k a t . 
— M e n j e t e k v i s s za a f a l u t o k b a , f i a i m . T á r o g a t ó t o k 
s z a v á r a s z ü k s ég v a n m é g a m a g y a r l é p n e k . T e n g e r bá-
n a t á t k i s í r a t g a s s a , r e m é n y e t ü z é t m i l obog tassa , h a n e m 
a t á r o g a t ó ? 
H a d i t á r o g a t ó k s z i l a j b u g á s á t , s i k o l t ó s í r á s a t e k k o r 
u t o l j á r a v e r t é k v i ssza a K á r p á t o k bérce ' . V a l a h o l a tren-
csén i c s a t a t é r e n h i r t e l e n f ö l k a p t a a f e j é t egy-egy ha l-
d o k l ó k u r u c v i t é z , d e a z t á n csak v i s s z a h a n y a t l o t t a vér-
h a r m a t o s g y é p r e . 
— Á l o m v o l t ! — s ó h a j t o t t a k i l e l k é t a f e j ede l em 
u t á n , ak i nek " p i r o s c s i z m á j a n y o m á t m á r a k k o r h ó v a l 
l ep te be a té l , h ó v a l l ep te l>e a t é l o d a á t a l e n g y e l e k 
f ö l d j é n . 
M i k o r a f e j e de l em s z á m k i v e t é s b e m e n t , m a g á v a l v i t t e 
n m u l a d i a k a t is? M i a z a számkivetés? (Bu j dos á s . ) M i t mon-
t l c t t n e k i k a h a t á r o n ? M i t j e l e n t ez a szép k i f e j e z és : Tenger 
bánatát ki síratgassa? (?) A m a g y a r n e m z e t n e k m i n d e n idő-
ben , R á k ó c z i i d e j é b e n i s s ok b á n a t a v o l t , o l y a n sok , m i n t a 
t e n g e r n e k a v ize . E z é r t t enge r-bána t . A k i n e k b á n a t a v a n . a z 
s z o m o r k o d i k , s í r , s i r a t j a a b á n a t á t . É s ez t a m á s i k szép ki-
fe jezés t h o g y k é l i é r t e n i : Reménye tűzét mi lobogtassa? (?) 
R á k ó c z i s z a b a d s á g h a r c a e lvesze t t u g y a n , de n e m veszett el 
a r e m é n y , h o g y m a j d i s m é t ú j r a k e z d ő d i k a s z a b a d s á g é r t 
v í v o t t k ü z d e l e m ! A r e m é n y o t t é l t R á k ó c z i n a k is , m e g a nem-
z e t n e k is a l e l k ében , m i n t a h a m ú a l a t t a p a r á z s , a t ű z , ame-
l y e t b e t a k a r a h a m u , k í v ü l n ö l n e m l á t s z i k , d e a z é r t ot t v a n ! 
E ' . t a r e m é n y t , ezt a t ü ze t , h a m a j d e l j ö n a z ide je , l á n g r a ke l l 
l o b b a n t a n i s a k k o r i s m é t s z ük s ég lesz a m u l a d i a k r a , m e g 
a t á r o g a t ó i k r a ! M i a z a vérharmatos 02/ep, a m e l y r e a ha l-
d o k l ó k u r u c v i t é z l e h a j t o t t a a fe j é t ? ( V é r á z t a t t a f ű . ) 
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4. Gondolatcsoport: A m u l a d i a k h a z a t é r é se s a l a b a n e 
p a r a n c s a . 
Olvasmány: 
O d a f ö n t e l h a l l g a t t a k a t á r o g a t ó k , de m e g s z ó l a l t a k , 
a t i s za i f ü zesekben . O d a ve t te be m a g á t a m u l a d i t á r oga-
tós s z á zad , a h o g y h a z a é r t s o n n a n h o r d t a tele a z A l f ö l d e t , 
a szép , a c sodá l a t o s m u z s i k á v a l . 
H é t n a p , b é t é j s z a k a s z üne t n é l k ü l c s a t t o g t a k a h a r c i , 
p a c s i r t á k , m i k o r e g y l a b a n c k a t o n a n a g y pecsétes leve-
le t h o z o t t a m u l a d i b í r ó n a k . 
— T ű z r e a t á r o g a t ó v a l ! — ez a s z i g o r ú p a r a n c s v o l t 
b e l e í r v a a levé lbe . T u d t a a l a b a n c , h o g y a n n a k a s z a v á r a , 
f ö l r i a d á l m á b ó l a m a g y a r s zabadság . A t t ó l fé l t , t á n még . 
a h o l t a k is m e g é l e d n e k tő le . Szer te a z o r s z á g b a n azé r t , 
h á n y a t o t t t ű z r e m i n d e n t á r o g a t ó t . 
M i t c s i n á l t a k a m u ' l a d i a k , m i k o r h a z a t é r t e k ? M i t j e l e n t 
az , h o g y bevette magát a t üzesekbe a t á r o g a t ó s s z á z ad ? ( O d a 
re j t őz tek . ) H o g y ke l l é r t e n i ezt a k i fe jezés t , h o g y : csattogtak 
a harci pacsirták? (?) A t á r o g a t ó k v o l t a k a h a r c i p a c s i r t á k . 
A p a c s i r t a is a k k o r éneke l , m i k o r i e p t ó b e n fe l fe l é e m e l k e d i k 
a m a g a s b a , a t á r o g a t ó k is a k k o r z e ng t e k l e g j o b b a n , m i k o r 
r o h a m r a v á g t a t t a k a k u r u c o k . Z e n g t e k , c s a t t og t ak , m i n t a da-
los p a c s i r t a ! M i f é l e p a r a n c s o t adoLt k i a l a b a n c ? M i é r t a d t a . 
k i ezt a s z i g o r ú p a r a n c s o t ? 
£ Gondolatcsoport: A mu i l a d i a k dacos e l l ená l l á sa . . 
Olvasmány: 
A m u l a d i h a l á s z o k a t a z o n b a n n e m t u d t a e lha l l ga t-
t a t n i . 
— E b u r a f a k ó ! — m o n d t á k a b í r n a k , m i k o r h í r ü l 
v i t t e n e k i k a p a r a n c s o t ós m é g e lkeserede t tebben sikol-
t o z t a t t á k a t á r o g a t ó t , h o g y csak ú g y reszkete t be le 
a b a t á r . 
Ké t s égbeese t t en k a p k o d o t t f ű h ö z- f á ho z a m u l a d i 
b í r ó . U t o l j á r a eszébe j u t o t t n e k i Á r k a i L ő r i n c , a m u l a d i 
f ö l d e sú r . A z is a f e j e de l em embe re v o l t sz ívve l- lé lekke l . 
M a g a u g y a n ö reg vo l t m á r , n e m h a r c r a v a l ó , de k é t szép 
l e ven t e f i á t o d a a d t a R á k ó c z i n a k . K i i s b u j d o s o t t vele-
m i n d a k e t t ő s a z ó t a a z ö r eg ú r m e g b u j t a k a s t é l y á b a n , 
m i n t a m e g v é n h e d e t t o rosz l án . A z a b l a k á t i s csak a zé r t 
n y i t o t t a k i , h o g y j o b b a n h a l l j a a t á r oga t ó s z ó t . 
A k k o r is az t h a l l g a t t a , m i k o r n a g y i j e d t e n beesett 
a z a j t ó n a m u l a d i b í r ó . 
— U r a m , — l i h e g t e összetett kózizeil, — seg í ts meg-
m e n t e n i s z á z j ó m a g y a r é letét . J ö n a l a b a n c , h a l á l r a , 
k ü l d i , a k i n é l t á r o g a t ó t t a l á l . 
N E n g e d e l m e s k e d t e k a m i u l a d l a k a l a b a n c p a r a n c s á n a k ? 
M i t m o n d t a k a b í r ó n a k ? M i t j e l e n t ez : Eb ura fakóit (?) E z 
a m a g y a r m o n d á s é p p e n a R á k ó c z i k o r b ó l s z á r m a z i k . Azt 
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«előbbi ó r á n t a n u l t á t o k , l i o gy a m a g y a r n e m z e t R á k ó c z i t 
f e j e d e l e m m é v á l a s z t o t t a . É s Ó n o d o n t öd tón t . (Térkép . ) I t t 
J iLondtáik k i a n e m z e t vezére i , h o g y e l s z a k a d n a k a H a b s b u r g o k -
t ó l . A b b a n a z i d ő b e n la h á z ő r z ő k u t y á n a k : a k o m o n d o r n a k 
.fakó v o l t a neve . T e h á t : E b u r a f a k ó — az t j e len te t te , l i o g y : 
' Ebnek p a r a n c s o l j o n a k u t y a ! K i h e z f o r d u l t seg í t ségé r t a b í r ó ? 
6. Gondolatcsoport: Á r k a i L ő r i n c közbe l épése és t a n á c s a . 
Olvasmány: 
L ő r i n c ú r e l t ű n ő d ö t t egy k i c s i n y s ég , a z t á n meg-
b iccen te t te szép f ehé r fe jé t s k a r j á r a t á m a s z k o d v a a bíró-
n a k , ' l eba l l agot t a t á r o g a t ó s o k közé . 
A k i k egyszer re e l h a l l g a t t a k s a t á r o g a t ó t a h ó n u k 
a l á s zo r í t v a , d a c o s a n néz tek a z ö reg ú r r a , 
— A t á r o g a t ó t n e m a d j u k oda , — m o n d t á k mogor-
v á n . — A z t m o n d t a a f e j ede lem , s züksége lesz m é g e r re 
a m a g y a r n é p n e k . 
— Ü g y l egyen , a m i n t a f e j ede l em m o n d t a , — eme l t e 
m e g a s üvegé t Á r k a i . — É n a t á r o g a t ó t o k a t el n e m ve-
s z e m . M a j d e lvesz i a l a b a n c . A t á r o g a t ó t is, a z é leteteket 
is. H o g y s z á m o l t o k be a k k o r a f e j e d e l e m n e k ? 
A z e m b e r e k m e g z a v a r o d v a h a l l g a t t a k . Á r k a i p e d i g 
h a l k a b b r a ve t t e a s zó t : 
— J o b b a t t u d o k é n a n n á l . E l ke l l r e j t e n i a t á roga-
t ó k a t . 
— N i n c s o l y a n h e l y , a h o l a l a b a n c fö l n e k u t a t n á . 
F ö l d b ő l k i á ssa , t e t ő b ő l k i s zed i , k ú t b ó l k i h a l á s s z a . 
— T u d o k én he lye t , a h o v a a l a b a n c .el n e m j u t h a t 
— s u t t o g t a L ő r i n c ú r . — O l d j á t o k el a l e g n a g y o b b ha l á sz r 
h a j ó t és h o r d j á t o k r á a t á r o g a t ó k a t . 
M i t t a n á c s o l t Á r k a i a m u l a d i a k n a k ? 
7. Gondolatcsoport: A T i s z á b a e n g e d i k a t á r o g a t ó k a t . 
Olvasmány: 
A h a l á s z o k szó t f o g a d t a k . A f ű z e k h e z k ö t ö t t h a j ó k 
k ö z ü l e l o l do z t á k a l e g n a g y o b b a t és r a k á s r a r a k t á k E n n e 
a t á r o g a t ó k a t . 
— E v e z z ü n k be a T i s z a közepére , — l épe t t Á r k a i 
a b a j ó b a . — A k i f ö l f é r , j ö j j ö n v e l em . • 
A z e m E r e k b e t ó d u l t a k és k i e ve z t e k a m é l y v í z r e . 
A k k o r Á r k a i f ö l v e t t e a z e lső t á r o g a t ó t és be l e c su z t a t t a 
a v i z E . 
— N o i t t m e g n e m t a l á l j a a l a b a n c , b á r u t á n n a 
m e n n e ! — f o h á s z k o d t a el m a g á t . 
• » — D e u r a m , é n s em ta i l á lom m e g , — k a p o t t u t á n a 
r i a d t a n a t á r o g a t ó g a z d á j a . 
V á r j , f i a m , m a j d j e l e t c s i n á l u n k a h a j ó r a a z o n 
a h e l y en , a h o l l eeresz te t t ük , — m o s o l y g o t t Á r k a i a E z o n -
tos b a j u s z a a l a t t s b e v á g t a egy k ics i t k a r d j á v a l a h a j ó 
p e r e m é t . — A v á g á s i r á n y á E n a z t á n m a j d k i h a l á s z h a t o d . 
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A z t á n f o g t a a m á s o d i k a t , az t i s leeresztet te s m e g i n t 
c s i n á l t e gy v á g á s t . M i r e m i n d a s z á z t á r o g a t ó t leereszt-
get te , a k k o r r a r így össze-vissza v o l t f a r a g c s á l v a a ha j ó , , 
m i n t a m i k o r a gye rek t a r k á r a f a r a g j a a n y á r f a v e s s z ő t . 
— N o , m o s t m á r j ö h e t a l a b a n c , — evez te te t t v issza, 
L ő r i n c ú r a p a r t r a . 
M i t c s i n á l t Á r k a i L ő r i n c a t á r o g a t ó k k a l ? H o g y a n j e l ö l t e 
m e g a he lye t , a h o l a t á r o g a t ó k a t leeresz tget te a v i z bc I M i az. 
a h a j ó pereme? (A, széle.) 
8. Gondolatcsoport: A l a b a n c o k n e m t a l á l j á k m e g a táro-
g a t ó k a t , de a m u l a d i a k sem . 
Olvasmány: 
Egy-ké t n a p m ú l v a m e g is é r kez t ek a l a b a n c o k 
t á r o g a t ó t ége tn i . M i n d e n b o k r o t ö s s ze t ú r t ak , m i n d e n t e t ő t 
m e g b o n t o t t a k , m i n d e n k u t a t m e g c s á k l y á z l a k , d e n y o m á t , 
s em t a l á l t á k a veszede lmes h a n g s z e r n e k . T o v á b b i s fa luz-
> . t a k a z t á n n a g y mege l égede t t en . 
A h o g y e l h ú z ó d t a k , m i n d j á r t m e g l e p t é k a m u l a d i 
t á r o g a t ó s o k a m e g j e g y z e t t l i a j ó t és n e k i f o g t a k a T i szán , 
t á r o g a t ó h a l á s z á s n a k . N a p e s t i g h á n y t á k a k o t r ó h á l ó t , 
h a l a t f o g t a k is t ö m é r d e k e t , csak é p p e n t á r o g a t ó t nem-
f o g t a k . 
— É p p e n i t t e res z t e t t ük le, — nézege t te e g y i k - m á s i k 
a f a r a g á s o k a t . 
— A z á m , d e n e m a b a j é t ke l l e t t v o l n a m e g j e g y e z n i , 
h a n e m a v i z e t , — k ap t a k , észbe a t ö bb i ek n a g y f e l z ú d u -
l ássa l . — E l á m í t o t t b e n n ü n k e t L ő r i n c ú r . 
J ó t a n á c s volt-e a L ő r i n c ú r t a n á c s a ? M i é r t v o l t j ó ? Meg-
t a l á l t á k-e ¡a l a b a n c o k a t á r o g a t ó k a t ? P e d i g h o l keres ték , 
m i n d e n ü t t ? H o g y a n ke l l a z t é r t en i , h o g y : a kutakat meg-
csáklyázták? (?) E g y hosszú r ú d r a e rős í t e t t h o r g o s vassa l ( r a j -
z o l o m ) : t ü z h o r o g g a l , am i t . a t ű z o l t ó k is h a s z n á l n a k , ú . n . esák-
l y á v a l ke res t ék a k u t a k b a n a t á r o g a t ó k a t . H á t a z m i t j e l en t , 
hogy : tovább faluztak a labancok? (Tovább mentek más fal-
vakba . ) A l a b a n c o k t á v o z á s a u t á n m i t c s i n á l t a k a m u l a d i a k ? 
M i v e l keres ték a t á r o g a t ó k a t ? M i a z a k o t r ó h á l ó ? (?) A h a l á-
szok h a s z n á l j á k , a f o l y ó f eneké t k o t o r j á k ve l e v ég i g . Meg-
t a l á l t á k-e a t á r o g a t ó k a t ? V á j j o n m i é r t n e m ? M i t j e l en t az„ 
h o g y : észbe kaptak a többiek? ( R á j ö t t e k , h o g y félrevezette-
ő k e t L ő r i n c ú r . ) Fé l r eveze t t e , ezt m á s k é n t ú g y m o n d j á k / h o g y 
elámította. 
9. Gondolatcsoport: Á r k a i L ő r i n c lecsendes í t i és békés; 
é l e t m ó d r a b í r j a r á a m u l a d i a k a t. ' 
Olvasmány: 
A k k o r r a L ő r i n c ú r is o d a v i t e t t e m a g á t egy l a d i k o n 
és l e c s i l l a p í t o t t a a f e j e de l em t á r o g a t ó s a i t . 
— N e m á m í t o t t a l a k el b enne t eke t , f i ú k , c sak meg-
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men t e t t e l e k a h a z á n a k . A h a r c o k ide je le te l t , m o s t m á r 
s z o l g á l j a t o k n e k i békességes m u n k á v a l . 
— H á t m o s t m á r sohse s z ó l a l n a k m e g a t á r o g a t ó k ? 
— ké r de z t é k e l s z o m o r o d v a á m u l a ü i a k . — H i s z e n a f e j ede 
l e m a z z a l b i z t a t o t t b e n n ü n k e t . 
— H a a f e j e de l em m o n d t a , ú g y is lesz, _ c s i l l a n t föl 
a s z eme L ő r i n c ú r n a k . 
S c s a k u g y a n ú g y i s le t t . A m u l a d i a k a z t m o n d j á k , 
a z ó t a sokszor m e g s z ó l a l l a k m á r csöndes é j s z a k á k o n a 
t á r o g a t ó k a T i s z a fenekein. Ke se r ve s b ú g á s s z a k a d föd 
a v í z bő l , h a b a j é r i a m a g y a r t , csendes b á l a a d á s z e n d ü l 
fö l , h a ö r ö m e v a n . . 
V a l ó b a n e l á m í t o t t a a m u l a d i a k a t L ő r i n c ú r ? M i t a k a r t 
ő a t a n á c s á v a l ? 
d) Az olvasmány összefüggő olvastatása. 
(Ö s s ze f üggően e l o l v a s t a t o m a z o l v a s m á n y t , n e m e g y 
g y e r m e k k e l , h a n e m a z egész o s z t á l y t b e v o n v a . M o s t m á r n e m 
s z a k í t o m m e g ér te lmezésse l és s z ámonké r é s se l , J r anem a termé-
szetes beszéd h a n g j á n v a l ó , ú . n . h a n g s ú l y o z o t t o l v a s á s r a 
h e l y e z e m a f ő s ú l y t . ) 
e) Összefüggő tartalom-számonkérés. 
( A z o l v a s m á n y ö s s z e f ü g g ő t a r t a l m á t a z egész o s z t á l y t ó l 
s z á m o n k é r e m , a t a r t a l m i h ű s é g n e k u g y a n c s a k a z egész o s z t á l y 
á l t a l v a l ó e l lenőrzése , j a v í t á s a és eset leges p ó t l á s a me l l e t t . 
H a k ö zben v i t a m e r ü l n e fe l , a k e l l ő ke re t eken be l ü l e n g e d e m 
a g y e r m e k e t v i t á z n i s a v i t á s k é r d é s t a v o n a t k o z ó rész i smé t e l t 
g o n d o s e l o l v a s á s á v a l d ö n t ö m el. 
I I I . Összefoglalás. 
a) Az olvasmány alapgondolatának, erkölcsi értékeinek 
megállapítása. 
1. iSzerették-e a m u l a d i a k R á k ó c z i F e r ence t ? M i b ő l á l la-
p í t o t t a d m e g ? M i l y e n a z a k a t o n a , a k i a vezérét m i n d e n ü v é , 
m é g a s z ámk i ve t é s be , ső t b a k e l l : a h a l á l b a i s k é s z k ö v e t n i ? 
(Hűséges . ) M i l y e n e k v o l t a k t e h á t a m u l a d i a k ? Megérdeme l te-e 
R á k ó c z i F e r e n c ezt a h ű s é g e t ? M i é r t ? I g e n , i ne r t a n e m z e t é é r t 
h a r c o l t és é r t e á l d o z t a fe l m i n d e n é t ! A m o s t é l ő m a g y a r o k -
n a k : n e k ü n k is v a n egy v e z é r ü n k , c s i l l a g u n k , a k i r e hódo la t-
ta l t e k i n t ü n k fel s a k i n e k a k é p é t i t t l á t j á t o k ! ( H o r t h y 
M i k l ó s ! ) T u d n á t o k t i i s o l y a n hű ségesek l e n n i i r á n t a , m i n t 
a m u l a d i a k v o l t a k R á k ó c z i F e r e n c i r á n t ? Megó r dem l i - e Kor-
m á n y z ó U r u n k a n e m z e t h ű s égé t ? M i é r t ? M i t te t t ö m á r eddig, 
i s £t n c m z c t é r t f 
F e l í r o m a t á b l á r a : LÉGY HÜ MINDHALÁLIG! ( B i b l i a . ) 
2. Engede lmesked tek-e a m u l a d i a k a l a b a n c p a r a n c s á n a k ? 
Bebódo l t a k-e a z e l l enségnek , m i k o r a z m é g a h a l á l l a l is fenye-
ge t te őke t ? N e m b i z o n y , m e r t qrősek , j e l l emesek v o l t a k és 
k i t a r t o t t a k m a g y a r s á g u k m e l l e t t ! M i r a j t u n k i s e l l enség i i l t 
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20 éven. ke resz tü l . K i k v o l t a k ezek? ( A csehek.) M i l y e n büs zkék 
l e he t t ek t i , a k i k n e k a z é d e s a p á i t o k i t t e l tek a cseh u r a l o m 
a l a t t és t i t eke t m é g i s j ó k i s m a g y a r o k n a k neve l t e k s o t t h o n 
e s t énkén t t i t o k b a n a M a g y a r H i m n u s z r a , m e g a M a g y a r 
H i s z e k e g y r e t a n í t o t t a k ! M i l y e n "büszkék l e he t t e k édesapá i-
t o k r a , a k i k — m i n t a m u l a d i a k — s z i n t é n n e m h ó d o l t a k be a z 
e l l enségnek és egy-egy j ó á l l á s é r t , p é n z é r t , v a g y m á s elő-
n y ö k é r t n e m t a g a d t á k m e g m a g y a r s á g u k a t ! l ) e b o l d o g a n is 
f o g a d h a t t á k ezek a derék m a g y a r a p á k b e v o n u l ó honvéde i n-
ket , m e r t t i sz ta v o l t a l e l k i i s m e r e t ü k , i n e r t h ű e k m a r a d t a k 
őse ikhez : R á k ó c z i k u r u c a i h o z ! Köve s s é t e k ti i s a p á i t o k pé ldá-
j á t és so l i a el n e f e l e d j é t ek a k ö l t ő m o n d á s á t : „ M a g y a r va-
g y o k , m a g y a r , m a g y a r n a k s z ü l e t t e m ! " - és m a r a d j a t o k is m e g 
m i n d i g j ó m a g y a r o k n a k ! 
Felírom a táblára: HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL 
LÉGY HÍVE, ÓH MAGYAR! (Vörösmarty M.) 
3. M i t c s i n á l t Á r k a i L ő r i n c a t á r o g a t ó k k a l ? M i é r t te t te 
ezt? Ö t a l á n n e j ű a R á k ó c z i h í v e vo i t , h a n e m a l a b a n c o t pár-
to l t a ? V a g y t a l á n n e m szeret te a t á r o g a t ó h a n g j á t ? Szeret te , 
de a d e r ék m u l a d i a k a t , a j ó m a g y a r o k a t m é g j o b b a n szeret te 
és őke t a k a r t a m e g m e n t e n i , n e m m a g á n a k , h a n e m a j ö v ő n e k , 
a H a z á n a k ! E z é r t á l d o z t a fe l a m u l a d i a k l egkedvesebb hang-
szeré t : a t á r o g a t ó t , m e r t e z á l t a l m e g m e n t e t t s z á z m a g y a r 
é le te t és s z o l g á l a t o t tet t ve le a H a z á n a k . 
Fe l í rom a t áb l á ra : ÁLDOZATBAN VAN A HAZAFI-
SÁG! (Szécheny i . ) 
b) Elmélyítés. 
Á l l j a t o k fe l és é n e k é l j ü n k egy k u r u c d a l t ! (Tö r ök bár-
s o n y s ü v e g e m * . . C s i n o m P a l k ó . . . N a g y B e r c s é n y i M ik-
lós . . . stb.) 
c) Dramatizálás. 
S z e m é l y e k : A z n u l a d i b í r ó , Á r k a i L ő r i n c , a m u l a d i 
h a l á s z o k . 
d) Alkalmazás: 
O t t h o n r a j z o l j á t o k le a s a j á t e l g o n d o l á s t o k s ze r i n t , 
a m i n t Á r k a i L ő r i n c á r és a m u l a d i a k a t a r o g a t ó k a t a T i s z á b a 
e resz tge t i k le ! 
Huszt. Takács Gyula. 
1942. december 1. hete. Számolás és mérés. 
I V . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga-. F i z e t é s n a g y o b b pénzze l . 
Nevelési cél: A p é n z o l v a s v a j ó ! 
Gyakorlás: Példákon. 
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V á z l a t : 
I . Előkészítés, a) S z á m o n k é r é s . A l i á z i f e l a d a t s z ámon-
kérése , a h i b á k megbeszé lése . 
b) T i z edes s z ámok összeadása és k i v o n á s a . 
I I . Tárgyalás, a ) F i z e t é s n a g y o b b pénzizel. 
V e s z ü n k 20 k g b u r g o n y á t , m e n n y i t k a p u n k v i ssza 10 P-
bő l ? 20 P-bő l ? 
V e s z ü n k b ú t o r o k a t 257 P 50 f i l l é r é i " ? m e n n y i t k a p u n k 
v i ssza 300 p e n g ő b ő l ? 
V á s á r o l t u n k a p i a c o n v a j a t 1 P 4 f i l l é r é r t , t o j á s t 90 fil-
l é r é r t , k á p o s z t á t 1 P 27 f i l l é r é r t , s ü l t t ö k ö t 0.24 p e n g ő é r t . 
M e n n y i t h o z t u n k v i s s z a 10 P-bő l? 
É d e s a n y á d k i a d h a v o n k é n t h ú s r a 18 P 82 f i l l é r t , t e j r e 
7 P 64 f-t, k e n y é r r e 14 P 36 f-t, f ű s ze r re 9 P 40 f-t, t o j á s r a 
3 P 25 f-t, v a j r a és z s í r r a 15 P 30 f-t. M e n n y i ina , rad m e g 
a 70 pengő- h á z t a r t á s i p é n z b ő l ? % 
b) E l v o n á s . H o g y a n s z á m o l u n k p e n g ő f i l l é r r e l v i sszaadás-
n á l ? f e l v á l t á s n á l ? 
I I I . Begyakorlás. E l v o n t s z á m o k k a l f e l v á l t á s és vissza-
a d á s . 
H á z i f e l a da t . A k ö n y v b ő l k é t h a s o n l ó p é l d a . 
1942. december 3. hete . Történelem. 
V . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A vegyes lxáz i k i r á l y o k k o r á n a k össze-
f og l a l á s a . 
A z u t o l s ó Á r p á d m e g h a l . 1310. 1/14. 
V e n c e l (Lász l ó ) 1301—1305. K é n y u r a k u r a l m a . 
O t t ó (1305—1307). 
K á r o l y R ó b e r t 1307—1342. Ű j h a d r e n d s z e r . G a z d a s á g i fe l l endü-
lés. Ü j f ő ú r i o s z t á l y . V i s e g r á d . A z e lvesz te t t d é l i tar to-
m á n y o k h ó d o l t a t á s a . 
N a g y L a j o s (1342- 1382). A MAGYAR NAGYHATALOM. 
N á p o l y i h a d j á r a t o k , (1347, 1382) 
A B a l k á n b i z t o s í t á s a . 
R e n d i t á r s a d a l o m . Céhek . 
A n e m e s i j o g o k e lső t ö r v é n y b e f og l a l á s a . 1351. 
E l s ő ü t k ö z e t a t ö r ö kke l . 1367, 1377. M á r i a z e l l . 
M a g y a r - l e n g y e l , magya , r - n á po l y i u n i ó . 
M á r i a (1382-1395) 
O l i g a r c h á k . K i s K á r o l y . H o r v á t i , G a r a i e l l en té t . 
Z s i g m o n d (1387-1437) 
R i g ó m o z e i c s a t a 1389. 
N i k á p o l y r c sa t a 1396. 
A ^ v á r o s o k m i n t n e g y e d i k r end . 1405. 
K o n s t a n é i z s i n a t . 1414—1418. 
A l b e r t (1437-1440) 
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S z e n d r ő i c sa t a 1439. A ki,r. h a t a l o m ko r l á t o z á s a . 
I . U l á s z l ó (1440—1444) H u n y a d i J á n o s első s ikere 1442. 
Hosszú hadj. 1443-1444. 
Szegedi béke, várnai csata 1444. 
Hunyadi János kormányzósága 1446—1452. 
Rigómező 1448. 
V. László (1452-1457) 
N á n d o r f e h é r v á r i d i a d a l . 1456. ( K a p i s z t r á n J á n o s ) . 
H . L á s z l ó k ivégzése . 1457. 
M á t y á s (1457—1490) A r e n d i és n e m z e t i e s zme d i a d a l a . 
H a r c o k a K o r o n á é r t . K o r o n á z á s . 1463. 
A cseh k i r á l y s á g e l nyerése 1479. S t e y e r o r s z á g ós L a u . 
Á l l a n d ó h adse reg . 
I I . U l á s z l ó (1490-1516) 
Sze r ződés M i k s á v a l . 1491. 
R á k o s i o r s z á ggyű l é s . 1505. 
H á z a s s á g a H a b s b u r g o k k a l . 1506. 
P a r a s z t l á z a d á s . 151.4. Ve r bőc z i . 
I I . L a j o s (1516-1526) 
N á n d o r f e h é r v á r elvész. 1521. 
P á r t h a r c o k , a n e m z e t k é t részre s z a k ad . 
1526. A m o h á c s i t r a g é d i a . 
1942. december 3. hete. Polgári jogok és kötelességek. 
V I . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A z örökösödés és végrendelet 
Nevelési cél-. T a k a r é k o s s á g g a l b i z t o s í t h a t j u k g y e r m e k e i n k 
j ö v ő j ó t és n y u g o d t é letét . 
V á z l a t . 
I. Előkészítés, a) K a p c s o l ó i smét lés . A t u l a j d o n és telek-
k ö n y v i smét lése . 
b) Cé l k i t ű z é s . 
I I . Tárgyalás, 
A h á t r a h a g y o t t v a g y o n a h a g y a t é k . A k i a v a g y o n t h á t r a -
h a g y t a : ö r ö k h a g y ó . A k i k ö r ö k ö l n e k : ö r ö k ö s ök . A t u l a j d o n -
szerzés i l lyen esete: ö r ökösödés . 
Végrendeleti örökösödés. Törvényes örökösödés. 
v a n v ég rende l e t n i n c s v é g r e n d e l e t 
Élőszóval h a g y o t t v ég rende l e t . C s a k a k k o r é r vényes , h a 
a v ég rende l ke z ő e g y ü t t l e v ő 4 t a n ú j e l e n l é t é ben m o n d j a k i vég-
a k a r a t á t . % h ó n a p m ú l v a é r v é n y é t vesz í t i . . 
Írásbeli végrendelet. 
a) A s a j á t kezéve l í r t a és ő í r t a a l á 2 t a n u . 
b) H a a v é g r e n d e l k e z ő v ég r ende l e t é ben csak a k ö ze l ebb i 
c s a l á d t a g o k ( fe leség, g y e r m e k e i é s u n o k á i ) vesznek részt , 
t a n u r a n i n c s s zükség . -
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e) A k k o r s e m ke l l t a n ú , h a a v é g r e n d e l k e z ő s a j á t kezéve l 
í r t a és a l á í r t a v ég r ende l e t é t s a z t l e z á r t b o r í t é k b a n k i r . köz-
j e g y z ő n e k a d j a á t , a k i a b o r í t é k r a h i v a t a l o s pecsé t j é t tesz i és 
m e g ő r z i . 
d) H a a vég rende l e t e t nem a v é g r e n d e l k e z ő í r t a , c s ak 
a l á í r t a — 4 t a n ú . 
e) H a n e m t u d í r n i , e l ő t t e és e g y ü t t l e v ő 4 t a n ú e l ő t t a 
v ég rende l e t e t f e l o l v ass ák s ő k i j e l e n t i , h o g y a z a b b a n í r o t t a k 
a z ő vég rende l kezése i t t a r t a l m a z z á k . A z e g y i k t a n ú r á í r j a 
a v é g r ende l k e z ő nevé t , a k i k é z j egyé t teszi me l l é . ( R á v e z e t é s : 
f e l o l v a s t á k , k é z j e ggye l e l l á t t a ) . 
M a g á n v é g r e n d e l e t ( b a n e m h i v a t a l o s s zemé lyek ellőtt 
v é g r e nde l k e z i k ) , k ö z v ég r ende l e t , b a k ö z j e gy z ő , j á r á s b í r ó közre-
m ű k ö d é s é v e l tesz. 2 t a n u . 12—18 k ö z ö t t i k i s k o r ú a k , n é m á k , 
s i k e t n é m á k csak í g y v é g r e n d e l k e z h e t n e k . 
K i v á l t s á g o s v é g r e n d e l e t e , ( r a g á l y o s , r o h a m o s l e f o l y á s ú 
j á r v á n y , veszede lem esetén) a v é g r e n d e l k e z ő á l t a l í r o t t és sa j á t-
ke z ű l e g a l á í r t v é g r ende l e t t a n u k n é l k ü l i s é r v ényes , — h a n e m 
m a g a í r t a , d e s a j á t k e z ű l e g a l á í r t a csak 2 t a n u ke l l . 3 h ó . 
A v ég r ende l e t e t k i l ehe t egész í t en i , m e g lehe t v á l t o z t a t n i , 
s e m m i s í t e n i . 
I I I . Összefoglalás. 
1942. december 2. hete. Számolás és mérés. 
V I I . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A pénz és a pengőérték. 
Nevelési cél: A p én z , m i n t a z élet eszköze ( n e m cé l ! ) . 
K a p c s o l á s : T ö r é n e l e m : a m a g y a r p é n z fe j l ődése . F o r i n t , 
( F l o r e n c ) K o s s u t h - b a n k ó , k o r o n a , e m l é k p é n z e k , p e n g ő s tb . 
Megfigyelésre utalás: A gyermekek csereszokásaihoz ha-
son l ó a kezdet leges m ű v e l t s é g ű e m b e r cseré je is. 
Szemléltetés: R é g i p é n z e i n k b ő l e g y fa j l ikép ö s s ze á l l í t á s a 
j e l e n l eg i é r t ék je l zésekke l . 
V á z l a t : 
I. Előkészítés: a ) K a p c s o l ó i smé t l é s . A t e rme l é shez p é n z 
szükséges . R é g e n n e m p é n z vo l t a csereeszköz. A z ő s m a g y a r o k -
n á l t i n ó és p r é m . H o g y a n f e j l ő d ö t t k i a p é n z é r t é k m é r ő v é . 
I I . Tárgyalás. A p é n z á l t a l á n o s é r t é k m é r ő , csereeszköz és 
t ö m é n y e s f i ze tés i eszköz . 
a) A pénz keletkezése és fejlődése. Közvetlen csere. A köz-
ve t l e n csere nehézsége i . (Nehezen t a l á l k o z o t t k é t fé l , a m e l y n e k 
é p p e n a z ke l l e t t v o l n a , a m i t k í n á l t a k . ) N e m v o l t a k e g y e n l ő 
é r t é k ű h k , n e h é z vo l t k ö z t ü k k ü l ö n b s é g m e g á l l a p í t á s a , s a 
k ü l ö n b s é g k i egyen l í t é se . 
Csereközvetítő javak: A p é n z n e k n e m vo l t f e l t a l á l ó j a , 
h a n e m l a s s ú f e j l ődés e r e d m é n y e vo l t . A z veze t te r á a z embe-
reke t , h o g y egyes j a v a k k e l e ndőbbek , m i n t m á s o k s a k i n e k 
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i l y e n j ó s z á g a vo l t , k ö n n y e b b e n b o l d o g u l t , m e r t h a m a r a b b meg-
szerezhet te , a m i r e s z üksége vo l t . I l y e n r e i gyekez t ek t e h á t 
f ö l ös leges j a v a i k a t becseré ln i , h o g y a z z a l k ö n n y e b b e n beszerez-
hessék a s zükséges j a v a k a t . I l y m ó d o n egyes j a v a k : á l l a t o k , 
b ő r ö k , só, f e g y v e r e k s tb . c se reközve t í t ő j a v a k k á v á l t a k . Kü l ö-
n ö s e n k e d v e l t v o l t a m a r h a , l a t i n u l peeus , i n n e n a p é n z szó, 
— m e r t a m a g a l á b á n el lehete t t h a j t a n i s m e r t a k k o r i b a n m i n -
d e n g a z d a s á g b a n h a s z n á t ve t t ék . D e f e l v á l t a n i n e m lehete t t , 
í g y k e r ü l t e k e l ő t é rbe a n e m e s f émek . 
Miért legalkalmasabbak a nemes fémek a pénz. szere-
pére? 
Szép , n e m o x i d á l ó d i k , k ö n n y e n á t a l a k í t h a t ó (ékszer, dísz-
t á r g y r a ) , tetszés s z e r i n t d a r a b o l h a t ó anélkü|l, h o g y é r t é k ébő l 
vesz tene , k i s t ö m e g b e n is n a g y é r t éke t k épv i s e l s f o r g a l om-
képessége n a g y . Ta r t ó s , v a g y o n g y ű j t é s é r e t e h á t a l k a l m a s . 
M i n ő s é g ü k — b á r h o n n a n v a l ó k — u g y a n a z . É r t é k ü k n e m o l y a n 
i n g a d o z ó , m i n t m á s j a v a k é . A z é v i t e rme l é s c sak k i c s i n y 
h á n y a d a a n n a k , a m e l y e t a z embe r i s ég évezredek ó t a fe l l i a lmo-
ziott, k í n á l a t u k b a n n i n c s e n e k O lyan I n g a d o z á s o k , '¡mint p l . iá 
b ú z á é b a n . K ü l ö n ö s e n a z a r a n y . ( A v i l á g h á b o r ú e l ő t t é v en t e 
á t l a g 700.000 k g a r a n y a t t e rme l t ek . A z t á n l e h a n y a t l o t t , de m a 
ú j r a e l é r i ezt. F őhe l yed : D é l - A f r i k a , Usa , K a n a d a és Orosz-
o r s z ág . A v i l á g a r a n y k é s z l e t e 1930-ban 30 m i l l i ó kg . ) cca 100 
m i l l i á r d p e n g ő é r t é k ű . 
Rúdpénzek: nehézkes , m e r t l e ke l l e t t m é r n i és a f i nom-
s á g u k a t m e g ke l l e t t á l l l ap í t an i . L a s s a n k é n t j e l ö l i k a z a r a n y és 
e z ü s t r u d a k s ú l y á t és f ; n o m s á g á t . I l y e n b é l y egge l e l l á t o t t 
a r a n y és ezüs t r u d a k a t h a s z n á l t a k m á r K r . e. 2000-ben Bab i-
l o n b a n . (De m e g l ehe te t t c s o n k í t a n i ! ) É r m é k e t ve r t ek b e l ő l ü k ! 
E z fe leslegessé tesz i a p r ó b á t , mé rés t lés m e g a k a d á l y o z z a a 
csonk í t á s t . C s a k le ke l l s z á m o l n i . E l ő s z ö r K r . e. 1. s z á z a d b a n 
a k i s á z s i a i L y d i á b a n . 
A p én zve r é s j o g a . Á l l a m f ő k é , ( p é n z ü g y i f e l s ég j og = 
regá lé . ) 
T ö r v é n y e s f i ze tőeszköz . E t t ő l k e z d v e a p é n z t ö r v é n y e s 
f i ze tőeszköz . P é n z b e n szed ik a z a dó t , a b í r ságo t , , s a t a r t o z á s t 
ebben r e n d e l i k k i f i z e t n i . 
A valuta. A z a n emes f é m , a m e l y b ő l v a l a m e l y á l l a m tör-
v é n y e s p én zé t v e r i k = v a l u t á n a k n eve z z ük . 
Törvény határozza meg: a nemesfémet, milyen legyen 
az érmet 
Értékpénz—váltópénz. É r t é k p é n z ( v a l u t a p é n z ) , a m e l y e t 
b á r m i l y összeg ig el k e l l f o g a d n i ; v á l t ó p é n z (csak k o r l á t o z o t t 
m é r t é k b o n ) . 
N á l u n k é r t é k p é n z : a 20 ós 10 P-s a r a n y , de n e m ke,ri i l t 
f o r g a l o m b a . 
V á l t ó p é n z e k : ezüst-, n i kkq l- és b r o n z é r m é i n k . 
Valutarendszerek. A r a n y - , ezüst- v a g y m i n d a ke t t ő . 
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( E g y e s v a g y ke t t es v a l u t a . ) E n n e k f a j a i : m i n d a ke t t ő t kor-
l á t l a n u l f o r g a l o m b a h o z z á k ? E z a p á r h u z a m o s ( p a f a l l e l ) , b a 
p e d i g b i z o nyo s a r á n y b a n , a m i n t v o l t a la tin-érmeun lóban), 
a h o l a z a r á n y a és e = l : 1 5 % - b a n k e t t ő s v a l u t a ( igaz i . ) 
S á n t a v a l u t a : e züs t bő l csak kevés é r t é k é r m é t v e r n ek . 
Papír-valuta: Az. é r t é k p é n z szerepét a f o r g a l o m b a n a fede-
zet len és f é m é r t é k h e z n e m k ö t ö t t p a p í r p é n z l á t j a el. 
H a z á n k b a n az a r anyva l u t á t az 1892. évi XVII. tc. hozta 
be. ( K o r o n a ér ték . ) D e n e m vo l t t i s z t á n a r a n y v a g y t u l a j d o n -
k é p p e n s á n t a v a l u t a vo l t . A v i l á g h á b o r ú b a n p a p í r v a l u t a le t t , 
c s ak a ¡ háború u t á n I t é r t ü nk á t a z a r a n y v a l u t á r a 1925. é v i 
X X X V . te. É r t é k e a p e n g ő . 
1 k g f i n o m a r a n y b ó l 3800 p e n g ő é r t é k ű é r t é k é r m e ké s z ü l , 
v a g y i s 380 d r b 10 P-s v a g y 190 d r b 20 P-s. 
Pénzláb wzi a s z á m , a m e l y m e g m u t a t j a , h o g y a v a l u t a f é m 
e g y s ú l y e g y s é g é b ő l (1 k g s z í n a r á n y b ó l ) h á n y egység é r t é k ű 
v a l u t a p é n z t v e r nek . 
A p engő r end s z e r p é n z l á b a : 3800 (a K-é 3280 vo l t ) . Miné l l 
n a g y o b b a p é n z l á b , a n n á l k i sebb a p é n z e g y s é g é r téke . 1 K = 
1.1585 p e n g ő v e l . 
F i n o m s á g a 0.900 és 100 réz . 1 k g ö t v ö z e t b ő l 171 d r b 20 P 
v a g y 342 d r b 10 P-t v e r n e k ; a 20 P s ú l y a =.- 5.8479 g, a 10 P-é 
2.9239 g . H a m e g k o p n a k , k i v e s z i k a f o r g a l o m b ó l , az a r a n y : 
5.82 g, ezüs t == 2.91 g. S ú l y b a n l e g f e l j e bb 2 ezredek, f i n omság-
b a n l e g f e l j e b b 1 ezre lék e l t é rés lehet . 
Váltópénzek: 5, 2, 1 P ezüst , 50, 20, 10 f i l l é res n i k k e l és 
1, 2 f i l l é res réz . 
A z ezüs t — (140 rósz . e z ü s t ö t és 300 rész rezet . 
a z 50, 20 és 10 f i l l é r es 25 rész n i k k e l t és 75 rész rezet , 
a 2 és 1 f i l l é res 95 rész rezet , 4 rész ó n t és 1 rész c i n k e t 
t a r t a l m a z . 
N e m n e m e s f é m b ő l összesen 30 m i l l i ó p e n g ő é r t é k ű t s z a b a d 
v e r n i . A r a n y p é n z t b á r k i s z á m á r a ve rnek , v á l t ó p é n z t csak a z 
á l l a m s z á m á r a . 
V á l t ó p é n z b ő l a k ö v e t k e z ő é r t é k i g ke l l e l f o g a d n i f i z e t ésü l : 
5 p e n g ő s ö k e t csak 250 p e n g ő i g 
2 p e n g ő s ö k e t csak 100 p e n g ő i g 
1 p engő s öke t c s ak 50 p e n g ő i g 
50 f i l l é res t c sak 20 p e n g ő i g 
20 és 10 f i l l é res t csak 10 p e n g ő i g f 
2 és 1 f i l l é res t csak 2 p e n g ő i g 
K ö z p é n z t á r a k b a n k o r l á t l a n u l e l f o g a d j á k a z 1 p engő s öke t . 
P e n g ő é r t é k 1927. j a n u á r 1-től é rvényes . 
Pénzhelyettesítők. N e m m i n d l i g a r a n y b a n f i ze tnek . A z 
a r a n y p é n z megőrzése , kezelése, s z á l l í t á s a m u n k á t és k ö l t s ége t 
i g é nye l , n a g y f o r g a l o m . 
Pénzhelyettesítők: bankjegy, csekk és a váltó. 
A bankjegy. Fejlődése. A z oilasz pénzvá l t ókná l m á r a X I I . 
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s z á z a d b a n vo l t . (H i t ó l j e gyek . ) C éhek , k i r a b o l h a t t á k , u t a l v á n y 
a k i f i ze tésre . A fedeze t rő l a z o n b a n g o n d o s k o d n i ke l l e t t . 
J e g y b a n k o k . 1694-ben a f r a n c i a b a n k , 1800-ban a z o s z t r á k 
n e m z e t i b a n k . 
A z O s z t r á k - M a g y a r B a n k . ( K é k p é n z . ) A p a p í r p é n z keze-
lése k ö n n y e b b , vásár i l óe l e j ü k s e m m i v e l s e m ktisebb a z 
a r a n y é n á l . 
P a p í r p é n z g a z d á l k o d á s . A p a p í r p é n z n ö v e k e d i k , az a r a n y 
f ogy . E z n e m b a n k j e g y , h a n e m p a p í r p é n z . 
A k o r o n a e l é r t ék te lenedése — a h á b o r ú e l ő t t i n ek 
1/18.000-e le t t . 
E z v o l t á z i n f l á c i ó . E n n e k h a t á s a • g a z d a s á g i z a v a r o k . 
U g y a n a z é r t a p é n z é r t e gy re kevesebbet v á s á r o l h a t o t t . A z adó-
s o k k ö n n y e n k i f i z e t h e t t é k a d ó s s á g u k a t . A bé r , f i ze tés egy re 
k i s e bb é r t é k ü let t . B a n k ó p r é s . 
A M a g y a r N e m z e t i B a n k . A z 1924. é v i V . tc. S z a b a d a l m a . 
20 évre . 
A b a n k j e g y k i b o c s á t á s a . A r a n y a t v a g y d e v i z á t v á s á r o l , 
t o v á b b á j ó a l á í r á s o k k a l e l l á t o t t v á l t ó k a t , v a l a m i n t k é z i z á l o go t 
k ö l c s ö n é r t e l f o g ad . K ö l c s ö n ö k e t a d 3 h ó n a p r a . T ö r v é n y köte-
lez i , h o g y a f o r g a l o m b a . h o z o t t j e g y e i t m e g s z a b o t t %-ig 
fedezze. 
1924. V . tc. s ze r i n t a z első 5 é vben 20 %-ig , 
a m á s o d i k 5 é v b e n 24%-ig, 
a h a r m a d i k 5 é vben 28 %-ig , 
i n n e n kezdve á l l a n d ó a n 33 egész e g y h a r m a d %-ig ke l l 
fedezve l enn i e . 
1933-ban a m á s o d i k 5 éves i d ő s z a k o t 4 é v ve l meghosszabb í-
t o t t á k . 
Karácsonyi álom. 
— K a r á c s o n y i k i s je lene t . — 
Szín: s zegényes szoba , b e n n e egy á g y , k ö z é p e n asz ta l , kö rü-
l ö t t e székek. 
Személ jA' .k : É d e s a n y a , k i s g y e r m e k (5—6 éves) , G á s p á r , 
M e n y h é r t , B o l d i z s á r , a n g y a l o k (tetszés s ze r i n t i s z á m b a n ) . 
J e l e n t ő a n g y a l . J é z u s k a . 
B E V E Z E T Ő . 
( E l m o n d j a egy a n g y a l . ) 
H u l l a h ó . . .-liul|l a h ó . . . és — g i l i n g - g a l a n g — 
É g i h á r f a z e n d ü l , cseng, cseng a k i s h a r a n g . 
S zen t k a r á c s o n y e s t v a n , á j t a t o s d a l ú , 
K i s J é z u s t d i c s é r n i g y ű l a k i s f a l u . 
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K i s J é z u s t d i csé rn i , k i m a szü le te t t 
S a k i a m e g v á l t ó , ö r ö k Szere te t . 
( K í v ü l r ő l f e l h a n g z i k a M e n n y b ő l a z a n g y a l . . . d a l l a m a . 
F ü g g ö n y l a s s an le.) 
I . J E L E N E T . 
( S z í n sö té t , m í g a J e l e n t ő a n g y a l beszél , a z u t á n f e n t i k i s szoba.) 
Jelentő angyal: L e n n a z u t c a v é g e n , a f a l u h a t á r á n 
N á d f ö d e l e s v i s k ó á'll m a g á b a n á r v á n , 
SzomoTÚ a h a j l é k , h á t m é g a l a k ó j a ! 
N i n c s i t t f ényesség , n i n c s e n cs i l l ogó f a , 
C s a k a h ó v i l á g í t , messze m é g a h a j n a l . . . 
S z e g é n y ö z vegya s s zony v i r r a s z t k ö n n y e s a rcca l , 
( l a ssan v i l á g o s o d i k , de csak a n n y i r a , h o g y a z a l a k o k ki-
vehe t ők . ) 
F i a c s k á j a beteg, l á z g y ö t r i a testét , 
S o h a i l y fekete , b ú s k a r á c s o n y e s t é t . . . 
( A h o g y v i l á g o s o d i k , a J e l e n t ő a n g y a l e l t ű n i k . ) 
( G y e r m e k a z á g y b a n , a n y j a a z á g y szé lén ü l , i m á d k o z i k , 
s f i g y e l i l á z a s g y e r m e k é t . ) 
Gyermek: É d e s a n y á i n . . . é d e s a n y á m . . . , j ó a n y á c s k á m . . . 
M e n j ü n k a t e m p l o m b a , l e g a l á b b m e g l á t n á m -
O t t a k i s d e d J é z u s t a z ő szent a n y j á v a l 
É s a p á s z t q r o k a t , a b á r o m k i r á l l y a l . 
Édesanya ( h a n g j a e l c s u k l i k ) : 
J a j , h o g y is m e n n é n k el ebbe a v i h a r b a ? 
. . . i m á d k o z z , f i a c s k á i n , á l m o d j c s o d a s z é p e t . . . 
. . . H i s z e n a k i s J é z u s í g y i s szeret t é ged . . . 
T e m p l o m a k u n y h ó is, a ho l i m á d k o z n a k . . 
S h a n e m l á t o d m á m a . . m a j d m e g l á t o d 
h o l n a p . . . 
Gyermek ( f e l d e r ü l v e f o r d u l a z é d e s a n y j á h o z . ) : 
S ze re t a k i s J é z u s , ugy-e, szeret e n g e m ? . . . 
Édesanya ( r á b o r u l g y e r m e k é r e ) : 
Szere t , f i a c s k á m , m i n d e n s zegény m a g y a r 
g y e r m e k e t s z e r e t . . . 
Ó , I s t e n e m , h á n y i l y e n k a r á c s o n y t v á r ó 
m a g y a r c s a l á d v a n m a . . . 
A l u d j , a l u d j el édes g y e r m e k e m , h u n y d le 
s z e m e d . . , s zépen . . 
É d e s a p á d i s l enéz m o s t o d a f e n n , a z égben . . . 
( A g y e r m e k e la lsz ik . ) 
( K í v ü l b u l i a- bó , f e l c s endü l a z é j f é l i m i s é r e h í v ó h a r a n g . ) 
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I I . J E L E N E T . 
( K í v ü l r ő l t o pogás , k o p o g á s h a l l a t s z i k . M a j d z ö rge t és a k i s 
a b l a k o n . ) 
Édesanya K i l ehe t az , i l y e n késő este? M i t c s i n á l j a k , 
v á n d o r lehe t , de h o g y eresszent be, m i k o r 
s z egény g y e r m e k e m be tegen feksz ik? ( Ú j r a 
zörgetnek: Szabad bemenni a betlehemc-
seknek?) 
K í v ü l r ő l h a n g z i k : 
Édesanya: J a j , t i v a g y t o k , h á t h a m á r e d d i g e l f á r a d t a-
tok , h á t g y e r t e k be, d e n e h o g y f e l ve r j é t ek 
be t eg k i s g y e r m e k e m . ( A j t ó t n y i t , h á r o m 
g y e r m e k j ö n be f e l ö l t ö zve a be t l ekemesok 
ö l t ö ze tében , a z e g y i k ke z ében k i s b e t l e h e m i 
t e m p l o m . ) 
Menyhért: D i c sé r t essék az ú r J é z u s K r i s z t u s . . . 
Édesanya: M i n d ö r ö k k é , f i a m . . , . H á t csak l a s s a n legye-
t e k . , . b e t eg s zegény k i s g y e r m e k e m . . . 
Gáspár: A k k o r csak a v é g i t m o n d j u k el h a l k a n , 
szabad-e? 
Édesanya: L e g a l á b b ez j u t t a s s a el h o z z á a k a r á c s o n y 
s z e r e t e t é t . . . 
Menyhért: A d j o n i s t e n , J é z u s u n k , J é z u s u n k , 
H á r o m k i r á l y m i v a g y u n k . 
L á n g o s cs i l l ag á l l f e l e t t ü n k , 
G y a l o g j ö t t ü n k , m e r t s i e t t ü n k . 
E g y k i s b á r á n y m o n d t a : b i z t os 
I t t l a k i k a J é z u s K r i s z t u s . . . 
M e n y h é r t k i r á l y a n e v e m . . . 
Seg í t s , édes I s t e n e m . 
( S u b á j á t l e te r í t i , leü l . ) 
Gáspár: I s t e n e m , j ó n a p o t , j ó n a p o t ! 
I t t v o l n á n k m i n d i g á z o k . 
Ú g y h a l l o t t u k , megs z ü l e t t é l , 
S z e g é n y e k k i r á l y a l e t t é l . . . 
B e n é z t ü n k h á t k i c s i t h o z z á d , 
Ü d v ö s s é g ü n k , é g i o r s z á g ! 
G á s p á r v o l n é k , a f f é l e 
F ö l d i k i r á l y szemé lye . ( S u b á j á r a dű l . ) 
Boldizsár: A d j o n I s t en , M e g v á l t ó , M e g v á l t ó ! 
J ö t t ü n k m e l e g o r s z ágbó l . 
F ő t t k o l b á s z u n k m i n d e l f ogyo t t , 
F é n y e s c s i z m á n k is m e g r o g y o t t , 
H o z t u n k a r a n y a t h a t m a r é k k a l , 
T ö m j é n t egész v a s f a z é k k a l . . . 
É n v a g y o k a B o l d i z s á r , 
A k i szerecseny k i r á l y . 
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Édesanya-. I r u l - p i r u l S z ű z M á r i a , 
A b o l d og s á go s k i s a n y a . . . » 
H u l l ó k ö n n y e z á p o r á n á t 
A l i g l á t j a J é z u s k á j á t . . . 
M e g i s k é n e s z o p t a t n i m á r . . . 
K e d v e s b á r o m k i r á l y o k : 
J ó é j s z a k á t k í v á n o k ! 
( J ó zse f A t t i l a : B e t l e h e m i k i r á l y o k c í m ű k ö l t e m é n y e u t á n . ) 
( A h á r o m k i r á l y o k el , k í v ü l n e m s o k á r a c senge tyű szó l , 
m a j d s z á r n y a k s u h o g ó s a , h a l k ko icogta tás a z a b l a k o n , a z a j t ó 
f e l n y í l i k és a n g y a l o k j ö n n e k be szépen f e l d í s z í t e t t k a r á c sony-
f á v a l , a j á n d é k o k k a l . L e g u t o l j á r a a r ó z sas z í nbe ö l t ö z ö t t k i cs i 
J é z u s j ö n be. A J e l e n t ő a n g y a l beszéde a l a t t le tesz ik a ka r á-
c sony f á t , a j á n d é k o k a t , m a j d s z ó t l a n u l i s m é t e l m e n n e k . K ö z b e n 
k í v ü l r ő l e l őbb h a l k a n , m a j d a beszéd u t á n e g y r e e rősebben : 
D i c s ő s ég m e n n y b e n a z I s t e n n e k . . . c í m ű ének . É d e s a n y a egész 
i d ő a l a t t f i a á g y á n á l t é rde l , n é z i a t ö r t én t eke t . ) 
Jelentő angyal: T ü n d é r c s e n g e t y ű szó l : c s i l i n g i l i n g , c s i l i n g , 
N y í l i k m á r a z a j t ó , f ényesség r a g y o g ; 
(erős f ény . ) 
H a l k - s u h a n v a j ö n n e k sok k i s a n g y a l o k . 
A n g y a l o k n a k é l é n c s ö p p n y i d a l i a : 
É g i , szőke G y e r m e k , a z I s t e n F i a . 
H o z f e n y ő t az e g y i k , r a j t a m e n n y i j ó : 
S e l ymes , l á g y c u k o r k a és a r a n y d i ó ! 
A m á s i k k e z ében a p r ó B e t l e h e m , 
N e m l ehe t e n n é l szebb f e n n a z égben s e m ! 
A z t á n szép s u b á c s k a , c sákó , h i n t a l ó , 
I l y e n k i s l e g é n y n e k é p p e n ez v a l ó . 
A k i s a n g y a l o k n a k m o s t J é z u s k a i n t , 
A g y a c s k á j a m e l l é r a k j á k so r r a m i n d . . 
Á l o m v a g y v a l ó s á g ? F ö l d r e s z á l l t c soda : 
N á d f ö d e l e s v i s k ó — t ü n d é r p a l o t a ! 
I I I . J E L E N E T . 
( K í v ü l e gy re szól a k i s h a r a n g , h u l l a hó . ) 
Édesanya: F e l é b r ed t é l , k i s f i a m ? H o g y v a g y ? 
Gyermek: ( f e l n y i t j a s zeme i t , f e l ü l , m a j d k a c a g v a k i u g r i k 
á g y á b ó l s é d e s a n y j á h o z f o r d u l ) 
É d e s a n y á m ! N é z z e csak , m e n n y i m i n d e n , és 
m i l y e n szép k a r á c s o n y f a is v a n i t t e n ! 
Édesanya: L á t o d , f i a c s k á m , m e g h a l l g a t t a a k ics i J é z u s 
i m á d s á g u n k a t . . . M a g a j ö t t e l h o z z á d . 
( M i n d k e t t e n l e t é r de l nek a k a r á c s o n y f a elé 
s i m á d k o z n a k , m í g a f ü g g ö n y l a s s a n l emegy . ) 
Jelentő angyal: K i a s z í vek m é l y é n szent h i t e t k u ^ a t , 
M e g h a l l g a t t a J é z u s h ő i m á j u k a t . 
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M e n n e k a t e m p l o m b a n a g y v i g a n , g y a l o g . . . 
Ú t j u k o n k í s é r i k k i c s i a n g y a l o k . . . 
( K í v ü l r ő l had l a t s z i k : ) 
K i r j a , I v i r j a , K i sdedecske , 
B e t l e h e m i hercegecske , 
K i m i é r t ü n k sok j ó t te t té l , 
A p o k o l i u l m e g m e n t e t t é l . 
K a r á c s o n y n a k é j t s z a k á j á n , 
Jéz ius szü le tése n a p j á n 
ö r ü l j e t e k , ö r v e n d j e t e k , 
A K i s j é z u s m a szü le te t t . 
J é z u s á g y á n n i n c s e n p a p l a n , 
J a j , d e f á z i k a z á r t a t l a n . 
H o g y i s l e he t ne d u n n á j a , 
E l f o g y o t t a b á r á n y k á j a . 
A K i s j é z u s a r a n y a l m a , 
B o l d o g s á g o s S z ű z a z a n y j a , 
K é t kezéve l á p o l g a t j a , 
L á b a i v a l r i n g a t g a t j a . 
( A k i s j e l ene t Szathmáry István h a s o n l ó c í m ű k ö l t e m é n y e 
a l a p j á n k é s z ü l t ) 
összeállította Vicsay L. 
Jézuska subája. 
Arató Béla elbeszélését s z í n r e a l k a l m a z t a V i c s a y L a j o s . 
K a r á c s o n y i j á t é k 4 k é p b e n . 
Szín: A z 1. k é p : V e n y i g e P á l o t t h o n á b a n : e gys ze r ű 
z se l l é r embe r s z o b á j a . 
2. k é p : ú t s z é l i f eszü le t a f a l u s i t e m e t ő me l l e t t . 
3. k é p : u g y a n a z , m i n t a z e lső k ép . 
Személyek: V e n y i g e P á l , a felesége, V e n y i g e A n d r á s k a , 
l e vé l ho rdó , J é z u s k a . 
1. K É P . 
V e n y i g e P á l é k n á l . V e n y i g e P á l , a felesége, A n d r á s k a . 
K é s ő b b l e v é l h o r d ó . 
Andráska: É d e s a n y á m , m i k o r j ö n m á r a J é z u s k a ? 
Venyígéné: A r r a b e n t a vámosban m a este, e r re m i f e l é nk . . . 
Andráska: E r r e fe lé n e m j á r ? . . . 
Venyígéné: H á t e l t é vedne ebben a n a g y h ó b a n , ú t t a l a n 
t á j o n . . . 
Andráska: D e a J é z u s k á n a k n e m ke l l ú t . . . ő n e m téved-
h e t e l . . . x 
Venyígéné: A n n y i m o s t a s z egény gye rek a v i l á g b a n , 
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4 iogy t a l á n í n é g sohase v o l t e n n y i . H o g y is b í r n a e n n y i fe lé 
j á r n i . . . 
Venyige: Ú g y - ú g y , A n d r á s f i a m , m a j d e l é n e k e l j ü k a szép 
k a r á c s o n y i énekeke t s a z o n m e l e n g e t j ü k fe l a l e l k ü n k e t m a 
•este. 
Venyigénél M é g jó , h o g y ebben a h á b o r ú s v i l á g b a n í g y 
is, egészségben ü n n e p e i b e t j ü k a a U r J é z u s s z ü l e t é s n a p j á t . . . 
M e g a z t á n v a c so r a is lesz b ő v e n : máko s t é s z t a , m e g b a b l e v e s . . . 
Andráska: D e r i t k á n v a n m o s t a n á b a n i l y e n j ó v a c so r a , 
•de m é g ebéd is . . . 
" ( K í v ü l k u t y a u g a t á s , m a j d h a n g o s k i á l t á s : Venyige Pál 
bátyám!) 
Venyige: (k iszó l a z a j t ó n ) : M a g a az , p o s t á s u r a m ? H á t 
•csak j ö j j ö n b e l l j e b b . . . 
Levélhordó: (kezét f u j k á i v a ) H á t ez m o s t m á r c s a k u g y a n 
t é l f e f o r d u l t . . . E l é g lesz m a b e j á r n i a f a l u t . D e soha e n n y i 
l eve le t n e m ke l le t t k i h o r d a n i , m i n t é p p e n m a . . . ü g y l á t s z i k , 
s o k a n h i á n y o z n a k a f a l u b ó l , a k i k m a csak í g y k e r ü l n e k h a z a . . . 
o n n a n m e s s z i r ő l : . . a f r o n t r ó l . . . D e m a g u k n a k i s v a n va l ak i-
j ü k o d a k i n t ? M e r t h o z t a m e g y léve le t . Tessék ! ( Á t a d j a . ) N a , 
I s t e n m e g á l d j a m a g u k a t is, j ó k a r á c s o n y t k í v á n o k - . . . (E l . ) 
Vemyigéné: M a g á n a k i s p o s t á s u r a m ! 
Venyige (az á t v e t t leve let f o r g a t j a , n é zege t i ) : H a l l ó d é , 
B o r i s k a , u g y a n k i í r h a t t a n e k ü n k ezt a levehet? N e m o l y a n , 
m i n t h a h i v a t a l b ó l j ö n n e ! 
Venyigénél H á t b o n t s a fe l k e n d , a z t á n m a j d m e g l á t j u k ! 
Venyige: H á t gye re csak ide, f i a m , a z t á n szépen b o n t s d 
fe l , d e m e g n e sé r t sd a bé l i t , m e r t a k k o r n e m t u d j u k , m i t 
. í r n a k benne . A z u t á n o l v a s d fe l , t e m o s t t a n u l t á l o l v a s n i t a v a l y . 
Andráska: K í v ü l ez v a n r a j t a : T . c. V e n y i g e P á l u r n á k . 
' (Község . ) N é z z ü k , m i v a n be l ü l . 
( F e l b o n t j a a levelet , m a j d o l v a s n i k e zd i ) : K e d v e s V e n y i g e 
U r a m ! M i v e l e l k ö ze l ge t t a M e g v á l t ó s z ü l e t é s n a p j a s t u d o m , 
h o g y a z se l l é r embe rnek m o s t m é g nehezebb a so ra , m i n t más-
kor , e l h a t á r o z t a m , h o g y a z t a k i s s u b á t , a m i t a J é z u s k a a k i s 
A u d r á s s z á m á r a i de h o z z á n k k ü l d ö t t , m é g a szen tes té re e l ju t-
t a t o m rende l te t és i he l yé re . A z é r t a h o g y l e ve l em á t vesz i k , n e 
k é s l e ked j e nek e g y p e r c i g sem , h a n e m a z o n n a l i n d í t s á k ú t n a k 
A n d , r á s k á t , h o g y á t v e g y e a J é z u s k a k ü l d e m é n y é t . M i n d n y á -
j u k n a k b o l d o g m a g y a r k a r á c s o n y t k í v á n u n k v i t é z B o r ó k a i 
P á l . . . 
Venyigéné: M i az , f i a m ! O l v a s d fel csak m é g egyszer ! 
N e m é r t e t t e m j ó l , m i t í r a f ö l d e s ú r ? 
Venyige: H á t h a l l o t t a d , h o g y egy s u b á t a f i ú n a k ! (A f iú-
hoz . ) Ű g y l á t s z i k , n e m t u d o t t i d e k i j ö n n i a J é z u s k a , h á t o t t 
h a g y t a a m i f ö l d e s u r u n k n á l , t u d t a , h o g y o t t m e g t a l á l j u k 
a k á r m i k o r . 
Venyigéné: N a A n d r á s k á i n , h á t a k k o r n e m lesz m á r b a j 
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a z i s k o l á v a l ! F u j h a t a szél , v á g h a t a h a v a s szél, mehe t s z m á r 
i s k o l á b a m i n d e n n a p ! Meg l e s z a j ó me l e g s u b á c s k á d ! A 
J é z u s k a k ü l d t e ! V á j j o n m i l y e n l ehe t a z a s u b á c s k a , a m e l y e t 
a z a n g y a l o k v a r r t a k ? 
Andráska: É d e s a n y á i n , h á n y ó r a v a n ? H i s z e n a z t í r t a a . 
f ö l d e sú r , h o g y a z o n n a l i n d í t s a n a k ú t n a k érto. N i n c s m e s s z e 
a v á ro s , de m é g i s ke l l h o z z á j ó m á s f é l ó r a , m i r e m e g j á r o m 
o d a és v issza . 
Venyige: H á t b i z o n y k é s z ü l j fel i l l e ndően , a z t á n m á r 
m e h e t s z is, í g y i s é p p e n h e g y h a z a érsz a v a c so r á r a . 
Andráska: M e g j á r o m ó n a z t h a m a r a b b is, é d e s a p á m ! M á r 
i n d u l o k is ! 
Venyigém: N e m oda B u d a ! H á t í g y csak n e m mehetsz . . 
Tiszta-e a e i pőd? Megmosakod t á l - e szépen l e l k em , a z t á n r e ndbe-
hoztad-e m á r a h a j a d ? M e r t b i z o n y o l y a n n a g y u r a s á g e lé„ 
m i n t a v i t é z B o r ó k a i u r a m , n e m m e h e t e g y z se l l é r gye re l t 
m a s z a t o s a n . U g y a n m i t s z ó l n á n a k , h a í g y m e g í l á t n á n a k . N a , 
g ye r e s i essünk , m a j d é n i s seg í tek neked . ( K ö z b e n ö l t ö z k ö d i k . 
A n d r á s k a . ) 
Venyigéné: (ö l töz te tés k ö z b e n ) : D e a z t á n v i g y á z z , f iacs-
k á m , siess az u t o n és s e n k i v e l se á l l j s zóba , a m i n t m é g y isi 
jössz . . . O l y a n rosszak m a fiz e m b e r e k . . . 
Venyige: H á t j á r t ő m á r b e n t m á s k o r i s . . . 
András: H a v á s á r o l n i ke l l e t t a b o l t b a n p e t r ó l e u m o t , sót, , 
g y u f á t , m i n d i g én m e n t e m . 
Venyigéné: I g e n á m , d e n e m i l y e n f a g y o s t é l b en ! (Öltöz-
te t i A n d r á s k á t ) . A z t á n tudsz-e f i a c s k á m i l l e n d ő e n k ö s z ö n n i ? ' 
M e r t o l y a n n a g y u r a s á g o k n a k m é g kezet i s ke l l á m c s óko l n i , 
f i a m ! Érted-e? A nemze t e s a s s z o n y n a k csóko ld m e g a kezét 
e lőbb , a z u t á n á f ö l d e s ú r é t . . . A z t á n h a v a l a m i j ó f é l é ve l m e g -
k í n á l n á n a k , h á t ed n e f o g a d d . . . N e m i l l i k a z i l y e n szegény-
zse l l é rgyerekhez , h o g y e g y ü t t e g y e n a z a p j a g a z d á i v a l . . . 
Andráska: T u d o m , é d e s a n y á m , t u d o m . . 
Venyigéné: A z t á n be le n e t ö r ü l d á m a c s i z m á d a t a szép» 
s zőnyegekbe , érted-e? 
Venyige: T á n m é g a z t se t u d o d , f i a m , m i a z a s z őnyeg? 
András: D e h o g y n e m , h á t a m i n a z u r a k j á r n a k a szo-
b á b a n ? 
Venyigéné: J á r n a k a c s ud á t , csak a z é r t tesz ik k i , b o g y 
s zebb l egyen , d e a z é r t ü k i s m e l l é l é p n e k á m ! 
Andráska: J ó é d e s a n y á m , n e m l é p ek r á . 
Venyige: A z t á n ha l l od-e f i a m , a z o r r o d a t n e h o g y ú g y 
t örüli d m e g , m i n t i t t h o n , a k a b á t o d u j j á b a . . . 
Venyigéné: A d o k é n m i n d j á r t egy k i s k e n d ő t , a z t á n abba . 
t ö r ö l d , h a é p p e n ke l l , é r t ed? ( V é g r e e l kósz i i l ő d i k a k i s l e gény-
E l k ö s z ö n . ) 
Venyige: A z t á n v i g y á z z , egyenesen j á r j , n e á l l j s zóba . 
s enk i ve l , m á s f é l ó r a m ú l v a i t t h o n l é g y ! É r t e d ? N a I s t e n 
i< 
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v e z é r e l j e n , f i a m ! B o l d o g k a r á c s o n y t k í v á n u n k a f ö l d o s u r é k n a k 
i s ! E l n e f e l edd m e g m o n d a n i , h a odaé r s z ! 
Venyigéné: N a , e red j k i s f i a m , de a z t á n s z égyen t n e ho z z 
a f e j emre . J ó l v i g y á z z , s zépen csóko l j kezet , n e l é p j a sző-
nyeg re , el n e f o g a d j s e m m i t . . . érted-e? 
Andráska: I s t e n m e g á l d j a é d e s a p á m , é d e s a n y á m m a g u k a t 
i s ! M e g j á r o m é n a z u t a t h a m a r o s a n , h i s z en n e m v a g y o k é n 
m á r gye rek , m a h o l n a p l e g é n y leszek s l even t é re j á r o k . 
Venyige: A z t á n ne m a r a d j s o k á ! N a , I s t e n ve led f i a m ! 
C s a k i gyekezz ! 
Venyigénél V i g y á z z m a g a d r a , k i s f i a m ! 
Andráska: V i g y á z o k é d e s a n y á m ! R e p ü l ö k , a z t á n h o z o m 
a k i s J é z u s k a k ü l d t e k i s s u b á t ! 
( A n d r á s e l m e g y , d e m é g h a l l a t s z i k , a m i n t éneke l ) : 
E s i k a h ó f u j a szél , 
H á z u n k e l ő t t m á r a tél . 
B e s u r r a n a s zobába , 
E l k e l n e m á r a s u b a ! . . . 
2. K É P . 
( S z í n : A t e m e t ő m e l l e t t i kő feszü le t . ) 
(É les szél s i v í t , e rősen h u l l a hó . ) 
Andráska: J a j , csak m á r h a m a r a b b h a z a é r n é k . . . M a j d 
l e f a g y a k e zem- l á b am . C s a k a k i s s u b á m f é l t em , b a j a ne 
essék . . . ( A feszü le t e lőt t . ) D i csé r tessék . . . ( M e g á l l , f ö lnéz . ) 
M e g j ö t t e m , kiis J é z u s k á m . . . H o z o m a szép s u b á o s k á t , a m i t 
n e k e m k ü l d t é l . . . K ö s z ö n ö m s z é p e n . . . I l y e n n i n c s en m é g 
a k i r á l y f i n a k s e m ! ( S z ó t l a n u l i m á d k o z i k . ) D e n i n i , m i l y e n 
s z o m o r ú a j ó J é z u s . . . H i s z e n a l i g l á t s z i k k i m á r a sok h ó 
a l ó l . . . K ö s z ö n ö m , k ö s z ö n ö m J é z u s k á m , h o g y i l y e n g y ö n y ö r ű 
s u b á c s k á t a d t á l n e k e m . . D e m i é r t v a g y o l y a n s z o m o r ú , 
J é z u s k á m ? F á z o l te is? (Gondo l k o z i k . ) H á t h o g y n e f á z z , é n 
m á r ú g y i s m i n d j á r t o t t h o n leszek, r á d t e r í t e m a subácská-
: m a t . . . J ó lesz? I l gy-e a k k o r n e m f á zo l te sem ? H á t nesze. 
L e k a n y a r í t j a m a g á r ó l a k i s s u b á t , f e l m á s z i k a feszü le t k ö r ü l i 
k e r í t é s re s r á t ó r í t i a z t a b e h a v a z o t t feszü l t re , h o g y csak a fe je 
l á t s z i k k i . ) í g y n i , m o s t m á r te se f á zo l e bben a h i d e g szél-
b e n ! D icsér tessék a J é z u s K r i s z t u s . . . M a j d , h a n e m lesz i l y e n 
h i d e g , e l j ö v ö k a k i s s u b á é r t , a m i t n e k e m a d t á l . . . (É les szél 
s i v í t á t a s z í nen , egy re hevesebben . ) N a , g y e r ü n k , m á r csak 
t í z p e r c . . . ( A l i g t u d i n d u l n i a n a g y v i h a r t ó l . A k é p te l jesen 
•elsötétül . ) 
3. K É P . 
Venyigénél M á r n e m j ó r a g o n d o l o k , k edves p á r o m ! M á r 
r é gen i t t h o n ke l l ene l e n n i e a f i ú n a k ! B i z t o s a n v a l a m i b a j 
é r h e t t e s z eg ényké t ebben a h ó v i h a r b a n ! 
Venyige: H á t h a s o k á i g t a r t ó z t a t t á k a fö i ldesúrék . . . 
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Venyigénél A z o k i s t u d j á k , h o g y m é g h a z a is k e l l j ö n n i e ' 
g y e r t y a g y ú j t á s e lő t t . 
Venyige: H á t e l m e g y e k eilébe, h á t h a c s a k u g y a n v a l a m i . . . 
Venyigénél M e n j e n , m e n j e n k e n d , gyoirsan , d e j ó l öl töz-
z ö n fe l k e n d is ! 
Venyige (el.) 
Venyigémé (a s z o b á b a n l e vő s z en t k éphe z t á m o l y o g ) : Édes* 
j ó J é z u s o m , ne engedd , h o g y b a j a l e gyen a m i j ó k is A n d r á s -
k á n k n a k . . . E n g e d d , h o g y s z ü l e t é s n a p o d o n e g y ü t t ö r ü l h e s s ü n k 
V e l e d . . . L e g y e n szerete t v e l ü n k i t t a f ö l d ö n is • . . békesség 
a m i o l y a n r é g e n s z á m k i v e t e t t m á r e v i l á g o n . . . ( H o s s z a b b 
s z ü n e t u t á n . ) C s a k m á r j ö n n é n e k . . . H á t h a m é g i s b a j v a n -
T a l á n j o b b v o l n a , h a m a g a m is k i n é z n é k , m i t ö r t é n t v e l ü k ? 
S z ű z a n y á m , seg í t sd m e g őke t ! 
( K í v ü l r ő l n e h é z lépések , dobogás , a j t ó n y i t á s . ) 
Venyige: ( B e t á m o l y o g , k a r j á n a k i s s u b á t l a n A n d r á s -
k á v a i . ) 
Venyigéné: J é z u s o m ! M i t o r t é n t ve le? M e g f a g y o t t ú t köz-
ben? , . . B i z o n y o s a n m é g o d a se é rhe te t t e bben a h i d e g b e n . . . 
M i n e k is e n g e d t ü k el s z egényké t ? H o z z a csak Ide, az á g y r a * 
( A z á g y a t ve t i , v e t kő z t e t i k a gye rmeke t . ) A n d r á s k á m , A n d r á s -
k á m , h á t m i t ö r t é n t ve led? H o l v a n a k i s s u b á d ? ( D ö r z s ö l i k 
a kezét , a r c á t , testét . ) 
Venyige: ( K i f ú j v a m a g á t ) : I t t t a l á l t a m r á a h á z t ó l a l i g 
k é t s z á z m é t e r n y i r e . . . O t t f e k ü d t a h ó b a n , m á r a l i g l é l e k z e t t . . -
fe je , egész teste te le vo l t m á r h ó v a l , a m i k o r r á t a l á l t a m . . . 
Venyigéné: M i n t h a m á r l é l ekzene a s z e n t em ! 
Venyige: D ö r z s ö l d csak t o v á b b ! A z i t á n o l y a n ragyogó-
v o l t a z a r c o c s k á j a , a m i n t o t t f e k ü d t a h ó b a n . . M o s o l y g o t t 
i s h o z z á . . . 
Venyigéné: D e m i t ö r t é n h e t e t t ve le? 
Venyige: A re t t ene tes szél e l s o d o r t a . . . Csa l t a z t n e m 
t u d o m , m e g j á r t a - e m á r a v á r o s t ? 
Andráska: ( h a l k s ó h a j t á s a h a n g z i k . ) 
Venyige, Venyigénél M á r m a g á h o z t é r t ! H a l l j a k e n d ! 
H a l l o m ! 
Andráska ( s u t t o g v a ) : É d e s a n y á m . . . M e g v a n . . . á m a 
suba c s a k h o g y o d a a d t a m a J é z u s k á n a k . . . m e r t n a g y o n 
f á z o t t . . . 
Venyigénél K i n e k a d t a d o d a , g y ö n y ö r ű m ? 
Venyige: N e b á n t s u k , s zépen e l a l s z i k . . . Fé l rebeszé l a 
g y e r e k . . . T e r í t s ü n k r á m é g v a l a m i m e l e g e t — 
( K ö z b e n k i n y i l i k a z a j t ó és a sö té t é j t s z a k á b ó l n a g y 
fényesség ö z ö n l i k a s zobába , A f ényességbő l f ehé r i nges , szőke-
h a j ú , c s i l l o g ó s zemű f i ú c s k a l é p e)lő. K e z é b e n a k i c s i s uba . Oda-
m e g y A n d r á s k á h o z . A h o g y o d a é r hozzá , a s u b á t a n y u g t a l a n u l 
f e k v ő g y e r m e k r e t e r í t i és h a l k a n m e g s z ó l a l ) : 
A t i éd , v i s e l d e g é s z s é g g e l . . . 
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( A k i s J é z u s k a e l t ű n i k , a f ényesség is.) 
Venyige, Venyigéné: M i v o l t éz a n a g y f ényesség? 
Andráska: (felül az ágyban): Édesanyáin, édesapám.. . 
Venyige, Venyigéné (odarohannak a gyermekhez) : M i 
b á n t ? k i c s i f i a m ? 
Venyigéné: ( t a k a r g a t j a ) : T a l á n rossza t á l m o d t á l ? 
Andráska: I de nézzetek! 
Venyige, Venyigéné: A kicsi suba! Hogy került ez ide?-
Andráska-. ( f e l ü l a z á g y b a n ) A J é z u s k a a d t a v i s s z a . . . 
( K i n t f e l h a n g z i k a h a r a n g s z ó , f ü g g ö n y l a s s a n le.) 
MESEDÉLUTÁN. 
A kis papucs. 
A r é g i Szeged v á r o s á b a n m é g a n a g y á r v í z e lőt t é l t 
e g y becsü le tes c s i zmad i ames t e r . I g e n je les m e s t e r e m b e r vo l t . 
K ü l ö n ö s e n a p a p u c s v a r r á s b a u vcilt ügyes . S e n k i s em t u d t a 
ú g y m e g a d n i a f o r m á j á t a p a p u c s n a k , m i n t ő. 
K o r m á n y o s P é t e r n e k h í v t á k e z t a mes te r t . N a g y v o l t a 
ke l e t j e p o r t é k á j á n a k . A h á n y szép l á n y v o l t Szegeden , m i n d 
a K o r m á n y o s u r a m p a p u c s á b a n a k a r t v é g i g k opogn i - c s a t t o gn i 
v a s á r n a p a z u t c á n , a b b a n a k a r t t á n c o l n i a b á l b a n . K o r m á n y o s 
u r a m a t m e g is s z á l l t a e g y k i c s i t a h i ú s á g . 
E g y s z e r h í r e j á r , h o g y e l l á t o g a t S z e g e d v á r o s á b a a ki-
r á l y n é . 
K o r m á n y o s u r a m k a p t a m a g á t : e l m e n t a b o l t b a s meg-
ve t te a l egszebb a r a n n y a l k i v a r r o t t , p i l l a n g ó s se l yme t . N e m 
s a j n á l t a é r t e a p énzé t . 
— A k i r á l y n é l á n y á n a k v a r r o k be lő le p a p u c s o t — m o n d t a 
d i c sekedve a b o l t o s n ak . 
M i a l a t t szabta-va , rr ta a se l yme t , e g y r e a z o n j á r t a z esze, 
h o g y m i k é n t a d j a m a j d á t a kész p a p u c s o t a k i r á l y k i s a s s zony-
n a k . A k i r á l y n é t a l á n m é g m e g is ve rege t i a v á l l á t s a z t 
m o n d j a n e k i : 
— M é g i l y e n szép p a p u c s o t n e m l á t t a m ! 
T a l á n m é g u d v a r i c s i z m a d i á n a k is k i n e v e z t e t i ! 
K o r m á n y o s u r a m n a k r a g y o g o t t a z a r c a a z ö r ö m t ő l ós 
büszkeség t ő l , a m i k o r er re g ondo l t . N a g y b u z g ó s á g g a l v a r r t a 
a p a p u c s o t . N o , l e t t is a b b ó l o l y a n r e m e k b e k é s z ü l t p o r t é k a , 
h o g y c s u d á j á r a j á r t a z egész vá ros , a m i k o r a k i r a k a t b a k e r ü l t ! 
M é g a z n a p t i z en is k é r t é k a p a p u c s o t . l")e K o r m á n y o s u r a i n 
s e m e n n y i é r t s e m a d t a o d a s enk i n ek . N e m á m , m é g a po l g á r-
mes t e r l á n y á n a k s em ! 
— A p a p u c s a k i r á l y k i s a s s z o n y n a k k é s z ü l t s h a a k k o r a 
a r a n y a t a d n á n a k ér te , m i n t a z ö k l ö m , a k k o r s e m a d n á m más-
n a k ! — m o n d t a a m e s t e r n a g y b ü s z k én . 
A m ű h e l y e l ő t t e g y r e s z a p o r o d t a k a b á m é s z k o d ó k . Oda-
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vetődött egy szegény, szűrös ember is. Nézte, nézte a szép 
papucsot, ő is nagyot sóhajtott: 
— Hej, ha az enyém lenne az a papucs, de boldog lennék! 
— Nem olyan szegény embernek valló az! — mondta Kor-
mányos úram. 
— Hisz tudom én azt jól! — szólt busán a szegény ember. 
,— Tudom én azt jól. Csak úgy mondtam.. . A kis lányom 
beteg. Azt mondta, hogy meggyógyul, ha egy pár szép papu-
csot viszek neki haza. Éppen ilyet akart a lelkem. Kókselyem-
ből valót, aranyos virágút, piros sarkút. 
Ezzel elfordult a szegény ember. Szeméből kicsordult a 
könny és végigpergett napégette arcán. Szemére húzta kalap-
ját s továbbment. Kormányos uram egy darabig csak nézte. 
Majd gondolt egyet s utána futott. Megfogta a szegény ember 
szűrének lelógó ujját. 
— Hé, földi! — szólt'szelid hangon. — Hát tudja, lia így 
áll a dolog, hát Isten neki! Vigye el azt a papucsot! 
(Balla Irén.) 
jézus. 
Ügy áll még előttem Hanem a halállal 
Tiszta, szent k ' e, Mégse lett vége. 
Ahogy édesanyáin Keresztje kivonult 
Szívembe véste; S híd lett az égbe. 
A sírók, szenvedők, Oda szállt, onnan jár 
Gyöngék pártfogója. Ma is e világba, 
Mennyei szeretet Hol annyi a szegény, 
Sugárzik le róla, Az özvegy, az árva 
— Ügy int a jóra. — Ki őtet várja. 
Született szegényen, Onnan száll ma is le 
— Közénk valónak. Földi szívekre: 
Szeretett, szenvedett Megváltó, megáldó 
Példát adónak. Szent szeretetje. 
Az egcsz életét, . . . Én rám is — Istenem! 
Másnak osztogatta, Ó mennyiszer szállt rám. 
De a keresztfáját Kivált így, ünnepi 
Maga vonszolgatta. Zsolozsniáiuk szárnyán, 
— Meghalni rajta. Karácsony táján! 
Rám lelsz-e most, én rám, 
Édes Megváltóm? 
Elkerültem messze 
A régi háztól. 
Ó, mindegy nekem, ha 
Rám nem is találnál, 
* Csak hagyd ott az áldást, 
Amit nekem szántál: 
— Annál a háznál! 
(Szabclcska Mihály ) 
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Karácsonyi mese. 
M i k o r a k i s J é z u s megs zü l e t e t t B e t l e h e m b e n , m i n d e n , de 
m i n d e n ö r ü l t f ö ldön-égen . A c s i l l a gok szebben m o s o l y o g t a k , 
m i n t m á s k o r , a sze l lő édesebben s u t t ogo t t , a m a d á r k á k boldo-
g a b b a n d a l o l t a k . . . A f á k és a v i r á g o k is r ész tve t t ek a n a g y 
ö r ö m b e n . . . 
Közel i a s zegényes i s t á l l ó c s k áho z h á r o m f a á l l o t t : e g y ter-
me t e s p á l m a , egy i l l a t o s o l a j f a és egy egysze rű z ö l d f enyő . 
H ó d o l ó s u t t o g á s s a l k ö s z ö n t ö t t é k a k i s J é z u s k á t és k í v á n c s i a n 
p i l l a n t o t t a k a j á s z o l b a n f e k v ő k i s d e d r e . . . ott' s z u n n y a d t 
J é z u s k a p ó l y á b a t a k a r v a és á l m o d o t t . . . S z ű z M á r i a a n y a i 
édes ö r ö m m e l nézte , n é z e g e t t e . . . 
E g y s z e r csak í g y szó l t a p á l m a a z o l a j f á h o z : „ J e r , i m á d 
j u k m i i s a k i s J é z u s k á t és n y u j t s u k n e k i a j á n d é k u n k a t . ' " 
. . V i g ye t e k el e n g e m i s " — szó l t e sdek l ően a f enyő . 
A b ü s zke p á l m a és a z ékes o l a j f a m e g v e t ő e n t e k i n t e t t e k 
e gy s z e r ű t e s t v é r ük re . A p á l m a í g y szó l t h o z z á : „ M i n e k ! ? M i t 
i s a d h a t n á l te J é z u s k á n a k ? H i s z e n n i n c s egyebed szú rós 
. t ű i d n é l ! * ' 
A s zegény , egysze rű f e n y ő m e g s z é g y e n ü l v e v i s s z a vonu l t 
és a l i g m e r t t ö b b é a z a l v ó J é z u s k á r a p i l l a n t a n i . D e a J é z u sk á-
n á l ő r t á l l ó a n g y a l o k e g y i k e m e g h a l l o t t a a f á k beszédét és 
m e g s a j n á l t a a s z egény f enyő t . E l h a t á r o z t a , h o g y seg í t en i f o g 
r a j t a . 
A p á l m a ekko r leszedte d íszes k o r o n á j á n a k l e g g y ö n y ö r ű b b 
l eve l é t és a j á szo l e lé r a k t a . í g y szó l t : „ L e g y e n ez a te legye-
ződ , a r a n y o s J é z u s k a ! " E z hűs í t gessen , h a a n a p hevé t ő l el-
b á g y a d s z ! " 
A z o l a j f a p e d i g j ó i l l a t ú o l a j h a , r m a t á t h i n t e t t e szót ezüst-
s z í n ű l eve le ibő l . A z édes i l l a t b e t ö l t ö t t e a z egész i s t á l l ó cská t . 
A s zegény f e n y ő s z o m o r ú a n né z t e m i n d e z t , de m e r t j ó 
vo l t , n e m é r ze t t i r i g y sége t . E k k o r a z a n g y a l köze lede t t h o z z á 
s í g y s z ó l í t o t t a m e g : „ N e b u s u l j , f e n y ő f á c s k a , é n megv i g a s z-
t a l l a k . M i v e l s ze rény v a g y , m e g j u t a l m a z l a k és d í szesebbé tesz-
lek t e s t v é re i dné l " . 
A z a n g y a l e k k o r f ö l t e k i n t e t t a r a g y o g ó égre , a h o l ezer 
m e g ezer c s i l l a g reszke tve t ü n d ö k l ö t t , é g e t t . . . E g y e t i n t e t t 
és i m e — csodák-csodá j a — e g y i k c s i l l a g l e h u l l o t t a m á s i k u t á n 
s m i n d a f e n y ő n e k z ö l d á g a i r a szá l l t , A f e n y ő f a m o s t o l y a n 
szép, p o m p á s vo l t , h o g y g y ö n y ö r ű s é g vo l t r á n é z n i . 
A k i s J é z u s k a e z a l a t t f ö l éb red t . N e m g o n d o l t a l á b a i n á l 
h e v e r ő p á l m n l e g y e z ő r e , n e m ü g y e l t a ' j á s zo l t b e t ö l t ő olaj-
i l l a t r a , csak a g y ö n y ö r ű s é g e s szép f e n y ő f á t néz te . M o s o l y g o t t 
és m i n d k é t kezé t k i n y ú j t o t t a u t á n a . 
A f e n y ő f a n a g y o n , n a g y o n b o l d o g vo l t . A z a n g y a l p e d i g 
sze l í den í g y szó l t h o z z á : „ E z e n t ú l te f o g o d a k i s J é z u s szii leté-
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sének napját megdicsőíteni. Te fogsz ezentúl ezen a napon 
fényt hinteni, örömet hirdetni kunyhóban, palotában min-
denütt . . . Ez legyen a föladatod és jutalmad, te pompás, te 
szép karácsony fa!" 
(Népmese.) 
Eperfatulajdonos. 
A szülőfalumnak legszebb eptrfája 
a plébánián volt. Hányszor vágytam rája 
felmászni és szedni kisgyerek koromban! 
Am Kaszor és Pollux, két lombos, goromba 
kuvaszkutya védte, mint két pokol-sárkány; 
nem hintált ott gyermek az eperfa sátrán! 
S nem hintázott gyermek az öreg plébános 
zárkózott lelkén, mely zord és magános. 
Két nagy kutya védte, fekete, goromba. 
Csak messziről néztük, szomorún szorongva. 
Sosem simogatott se gazdag, sem árva 
gyermekfejet; szíve rozsdás zárral zárva. 
Most én is eperfatulajdonos lettem! 
S oly furcsa; itt senki semmitől se retten, 
kapum, házam, mindig tárva idegennek, 
barátnak, rokonnak. Folyton jönnek, mennek, 
néha már udvarom olyan, mint óvoda 
s szobám repedt szívet ragasztó iroda. 
Az eperfám pedig egészen közpréda, 
szabadon szedheti fekete eprét a 
falu minden kölyke. Cigánypurdék; bérma-
.s keresztgyermekeim járnak rája, épp ma 
tizet olvastam meg; ettek s vidámítót 
fütyöltek a lomb közt, mint fekete rigók. 
Talán nagyapámtól örököltem őket, 
szívem eperfáján az eperszedőket; 
istenes ember volt és keresztgyereke 
a cigányfajtából nyolcvan volt kereken! 
Minden nap misén volt és őt hívta papja, 
ha egy purdénak nem akadt keresztapja. 
Szívem eperfáján mennyi kis szegényke 
eprészett már ! Jön-megy sok pöttön legényke; 
„Nyulat hoztam, adjon kis galambot érte." 
Szívet hoztam, adjon lisztcé^lulát érte." 
„Imát hoztam, adjon orvosságot érte, 
mert anyukám beteg s nagyon szépen kérte." 
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Szivem eperfáján felaggatom szépen 
a sok imát, a sok-sok köszönöm szépent, 
a sok gyermekszívet. Ha vénülni kezdek, 
s lehullnak az álmok, fények, lombgerezdek; 
nem marad a szívem eperfája csonka, 
didergő, de ragyog, mint egy karácsonyfa! 
(Mécs László.) 
t 
A szegény, kit Isten küldött. 
Ide gyakran beköszöntött 
És azon, mit innen elvitt, 
Lelkében nem tört meg a hit; 
Nem hideg pénz, hideg arcok, 
Ele$ég volt az ajándok. 
(Vörösmarty M.: A szegény asszony könyve.) 
Az Isten a szegények részét 
A gazdagoknál tette le. 
Ha földi jóval vagy megáldva, 
Akkép sáfárkodjál vele, 
Hogy megszegjed az éhezőnek 
Isten nevében kenyered, 
Máskép bizony fogsz ten fejedre 
Gyűjteni eleven szenet. 
(Tompa M:. Kenyérkő.) 
A szent este. 
V o l t egysze r egy e m b e r , a l d k i m e n t a s ö t é t é j t s z a k á b a , 
h o g y e g y k i s p a r a z s a t szerezzen. K u n y h ó r ó l - k u n y h ó r a j á r t és 
b e k o p o g o t t m i n d e n a j t ó n : 
Seg í t se tek r a j t a m , j ó e m b e r e k ! — m o n d t a . — Fe leségem-
n e k é p p e n k i s g y e r m e k e szü le te t t és n e k e m tüze t ke l l szerez-
n e m , h o g y ő t és a k i s g y e r m e k e t me l engessem . 
D e a z é j t s z a k a sö té t v o l t és a z e m b e r e k m é l y e n a l u d t a k . 
S e n k i s e m fe le l t s z a v a i r a . 
A z e m b e r osak m e n t t o v á b b , t o v á b b . V é g r e , messze t ávo l-
b a n , v i l á g o s t ű z f é n y t p i l l a n t o t t rneg. A b b a n a z i r á n y b a n foly-
t a t t a ú t j á t és l á t t a , h o g y a t ű z a s z a b a d b a n l obog . E g y egész 
sereg f ehé r j u h t a n y á z o t t a l v a k ö r ü l ö t t e és e g y ö r e g p á s z t o r 
ü l t me l l e t t e , hotgy ő r i z ze a n y á j a t . 
M i k o r a z e m b e r , a k i a t ü z e t kereste, o d a é r t a j u h o k h o z , 
l á t t a , h o g y h á r o m h a t a l m a s k u t y a a l s z i k a p á s z t o r l á b a i n á l . 
E z e k az ő j ö t t é r e a z o n n a l fel iébredtek és k i t á t o t t á k szóles száju-
k a t , m i n t h a i i g a t n i a k a r n á n a k , de h a n g n e m j ö t t k i t o r k u k o n . 
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A z embe r l á t t a , h e g y a k u t y á k h á t á n f e l bo r zo l ód i k a szőr , 
l á t t a a t ű z f é n y n é l e l ő v i l l a n ó fehér , h egye s f o g u k a t és l á t t a , 
a m i n t reá r o h a n n a k . É rez te , h o g y a z e g y i k b e l e h a r a p comb-
j á b a , a m á s i k a keze u t á n k a p , a h a r m a d i k t o r k á n a k u g r i k . 
D e a z á l l k a p o c s és a f o g a k , a m e l y e k k e l a k u t y á k h a r a p n i akar-
t a k , n e m engede lmesked t e k és a z e m b e r n e k s e m m i b a j a n e m 
t ö r t é n t . 
M o s t t o v á b b a k a r t m e n n i , h o g y megszerezze az t , a m i r e 
s z ü k s ége vo l t . D e a j u h o k o ly s zo rosan f e k ü d t e k e g y m á s mel-
let t , h o g y n e m t u d o t t k ö z t ü k ú t a t t a l á l n i . E k k o r a z ' á l l a t o k h á t á n 
m e n t e lőre egészen a t ű z i g . D e a j u h o k n e m éb red t ek fel lépé-
se i n ek n y o m á s a a l a t t , sőt m é g csak m e g se m o c c a n t a k . 
M i k o r a z e m b e r m á r k ö z v e t l e n ü l o t t á l l o t t a t ű z me l l e t t , 
a k k o r é b r e d t f ö l a p á s z t o r . H i r t e l e n h a r a g ú , b a r á t s á g t a l a n 
ö r e g e m b e r vo l t , a k i s e n k i h e z s e m v o l t j ó s z í vve l . M i k o r a z ide-
gen t o l y köze l l á t t a , e l őve t te hosszú , hegyes b o t j á t , m e l y e t m i n-
d i g a k e z ében szoko t t t a r t a n i , b a a n y á j a t ő r i z t e és a z t h a j í t o t t a 
fe lé , d e m i k o r m á r szi inte e lér te , m e g k e r ü l t e és i r á n y t vá l toz-
t a t v a a ré t fe lé r e p ü l t . 
É s ekikor a z e m b e r o d a á l l t a p á s z t o r e lé és m o n d t a : 
— K e d v e s e m , e ngedd , h o g y a te p a r a z s a d b ó l v i g yek . Fele-
s é g e m n e k é p p e n mos t k i s g y e r m e k e s zü l e t e t t és n e k e m t ü ze t 
k e l l r a k n o m , b e g y ő t és a k i c s i k é t me l enges sem . 
A p á s z t o r l egsz ívesebben m e g t a g a d t a v o l n a e k í v á n s á g -
n a k te l jes í tését , de a r r a gondo l t , h e g y k u t y á i n e m t u d t a k e n n e k 
az e m b e r n e k á r t a n i , j u h a i n e m s zök tek m e g e l ő l e és pász tor-
b o t j a s em t u d t a l e t e r í t en i . Ezéirt egy k i ssé m e g i j e d t s n e m 
me r t e ké résé t m e g t a g a d n i . 
— V e h e t s z a p a r á z s b ó l a n n y i t , a m e n n y i csak j ó l es ik , — 
m o n d o t t a a z e m b e r n e k . 
D e a t ű z c s a k n e m egészen k i a l u d t . S e m f a h a s á b , s em 
á g a k n e m v o l t a k me l l e t t e , c sak e g y n a g y p a r á z s b a l o m vo l t 
o t t a f ö l d ö n és az e m b e r n e k n e m vo l t s em l a p á t j a , s em v ö d ö r j e , 
h o g y a b b a n v ihesse h a z a a p i r o s f é n y ű p a r a z s a t . 
M i k o r a p á s z t o r ez t l á t t a , ú j b ó l m e g s z ó l a l t : 
— V e h e t s z a n n y i t , a m e n n y i c s ak j ó l es ik ! — s e lőre ö r ü l t , 
h o g y a z e m b e r n e m t u d j a m a j d e l v i n n i a p a r a z s a t . 
D e a z e m b e r csak l e h a j o l t és p u s z t a kézze l k i szed te a t üzes 
p a r a z s a t a h a m u k ö z ü l és a k a b á t j á b a re j te t te . É s a p a r á z s 
n e m sebezte m e g a kezét , n e m ége t te el a r u h á j á t . Ü g y v i t t e a 
t üze t , m i n t h a a l m á t v a g y d i ó t v i t t v o l n a . 
. M i k o r a h i r t e l e n h a r a g ú p á s z t o r , a k i rossz e m b e r vo l t , 
m i n d e z t l á t t a , c s u d á l k o z v a ké rdez t e ö n m a g á t ó l : 
— M i c s o d a é j i s z a k a l ehe t a z a m a i , a m e l y e n a k u t y á k 
s e m h a r a p n a k a j u h o k s em f é l n ek , a l á n d z s a n e m ö l . a t ű z 
n e m ége t? 
V i s s z a h í v t a h á t az i d e g e n t és í g y szó l t h o z z á : 
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— M i c s o d a é j t s z a k a ez a m a i , h o g y m i n d e n d o l o g o l y a n 
k ö nyö r ü l e t e s s égge l v a n i r á n t a d ? 
M i r e a z e m b e r í g y v á l a s z o l t : 
— N e m t u d o m é n ezt n eked m e g m o n d a n i , h a magadtól 
r á n e m jössz. 
Ú t j á r a a k a r t m e n n i , h o g y m i n é l h a m a r a b b t üze t cs iná l-
ha s son , m e l y me l l e t t fe leségét és k i s g y e r m e k é t me lenge thesse . 
D e a p á s z t o r a r r a g o n d o l t , h o g y n e m vesz t i el te l jesen 
s zeme e lő l ezt a k ü l ö n ö s embe r t , a m í g m e g n e m t u d j a , m i t 
j e l e n t m i n d e z . F ö l k e l t t e h á t s u t á n a m e n t a d d i g , m í g csak el 
n e m j u t o t t a k a z i d egen h á z á i g . 
N a g y v o l t a z o n b a n a p á s z t o r c sodá l koz á sa , m i k o r l á t t a , 
h o g y e n n e k a z e m b e r n e k m é g csak k u n y h ó j a s incsen , ame ly-
b e n m e g h ú z h a t n á m a g á t . Fe lesége és k i s g y e r m e k e egy k o p á r 
s z i k l a b a r l a n g b a n v a n n a k , m e l y n e k csak c supas z k ő f a l a i van-
n a k . A p á s z t o r g o n d o l t a , h o g y a s zegény , á r t a t l a n k i s d e d t a l á n 
m e g f á z i k , eset leg m e g is f a g y ebben a h i d e g b a r l a n g b a n és b á r 
k e m é n y s z í v ű vo l t , ő t is m e g i n d í t o t t a ez a n a g y s z e g é n y s é g . . . 
A z o n gondo l ko zo t t , h o g y a n seg í t he t ne r a j t u k . L e v e t t e h á t vál-
l á r ó l a t a r i s z n y á t és egy p u l i a , f ehé r j u h b ő r t szedet t k i be lő le , 
a z t á t a d t a a z i d e g e n e m b e r n e k azza l , h o g y a b b a c s a v a r g a s s a 
b e a k i sdede t . 
D e a b b a n a p i l l a n a t b a n , a m i k o r ő i s k ö n y ö r ü l e t e s s é g e t 
m u t a t o t t , h i r t e l e n m e g n y í l t a k szeme i és o l y a t l á t o t t , a m i t e l ő b b 
n e m ve t t m é g észre s o l y a t h a l l o t t , a m i t e d d i g m é g n e m h a l l o t t . 
L á t t a , ' h e g y r enge t eg k is , e z ü s t s z á r n y ú a n g y a l l k a k ö z ö t t 
á l l , a k i k k ö r b e f o n ó d n a k k ö r ü l ö t t e . M i n d e g y i k kezében h á r f a 
v o l t s u j j o n g ó h a n g o n éneke l te , h o g y ezen a z é j s z a k á n szüle-
te t t m e g Ö, a k i a z egész v i l á g o t m e g v á l t j a b ű n e i t ő l . 
M o s t m á r m e g é r t e t t e a p á s z t o r , h o g y m i é r t t ö r t é n t a z 
e l ő bb i sok c sodá l a t o s do l og . 
D e n e m c s a k a p á s z t o r k ö r ü l t o l o n g t a k az a n g y a l k á k . B á r-
h o v a nézet t , m i n d e n ü t t l á t t a i f i á r őke t . A s z i k l a b a r l a n g b a n és 
k i n n a h egyeken , a z é gbo l t a l a t t ide-oda r ö p k ö d t e k . . . 
U j j o n g á s és ö r ö m , d a l és j á t é k vo l t m i n d e n f e l é és a pász-
t o r n a k , a k i m i n d e z t l á t t a a sö t é t é j t s z a k á b a n , a m e l y b e n k ü l ö n -
ben s e m m i t s em l á t o t t v o l n a , ö r ö m t ö l t ö t t e be s z í vé t a z é r t a 
v i l á g o s s á g é r t , a m e l y l e l k ében g y ú l t és l e bo ru l t , h o g y d i c sé r j e 
a f ö l d r e s z á l l o t t I s t e n t . . . 
( A m i t a p á s z t o r l á t o t t , a z t m i i s l á t h a t n á n k , de s z e m e i n k 
n e m n y í l n a k m e g s n e m t u d j u k a z a n g y a l o k a t f e l i s m e r n i . . . 
M e r t n e m a g y e r t y á k v a g y l á m p á k f é nye teszi , s em p e d i g a 
n a p v a g y a h o l d , h a n e m e g y e d ü l az, h o g y m e g n y í l n a k - e sze-
m e i n k I s t e n k ö nyö r ü l e t e s s ég éb ő l , h o g y v ég t e l e n c s od á i t (át-




S z ü l e t é s n a p j á t ü l j ü k m a a n n a k , k i t évezredek ó t a v á r t a k 
a p r ó f é t á k v á g y á v a l s k i t m i u t á n m e g j ö t t a z első k a r á c s o n y k o r , 
i smé t évezredek em lege tnek l i á l a és szeretet h ó d o i a t á v a l . 1 Ledő-
l ü n k n e k i m i i s ; h i s z ü n k benne, m i n t a v i l á g v i l á g o s s á g á b a n 
s a sö té tség e losz la tó j á b a n ; h i s z ü n k benne, m i n t a z á j i dők 
m e g h ó d í t ó j á b a n s a t á r s a d a l m i béke s bo l dogság fejlesztő-
jében , s a j k a i n k o n f e l h a n g z i k az ének : D icsőség I s t ennek a 
m a g a s s á g b a n s békesség embe rnek a v i l á g n y o m o r ú s á g á b a n ! 
Cseppe t sem k é t e l k e d ü n k e h i t b e n s u g y a n c s a k ö r ü l ü n k e 
d i c ső í t ő h i m n u s z n a k ; de h a v é g i g n é z ü n k a v i l á g o n , á g y l á t j u k , 
h o g y a tes tvér i ség e v a n g é l i u m a , m e l y a sz iveket s zen tka r ácsony 
n a p j á n i h le t i , m é g n e m vüllt v a l ó r a a f ö l dön . E g y n a p i g , v a n 
csak k a r á c s o n y , s a zon a n a p o n me legebbek v a g y u n k s a szere-
te tnek á l d o z u n k ; de a z é vnek t ö bb i 3l54 n a p j á n p o g á n y szürke-
ség s sz ív te lenség a h a n g u l a t u n k ; egy estén, s z en t k a r á c sony 
esté jén , beeresz t j ük K r i s z t u s t l a k á s a i n k b a , l e g a l á b b ka rácsony-
f á i n k k ö r n y é k é r e ; de a z o n t ú l n e m v i s s zük be e lve i t s em a z 
á l l a m b a , sem a t á r s a d a l o m b a , sem a műhe l y ekbe , sem a 
g y á r a k b a , s em a p a r l a m e n t b e , sem az üz le t i v i l á g b a . V a g y i s 
m á s s zóva l : a z ü n n e p , a k a r á c s o n y szent ü nnepe , az K r i s z t u s é , 
de a z élet a z m é g n e m a z övé ! 
M á r p e d i g K r i s z t u s n e m azé r t j ö t t a v i l á g r a , h o g y a z év-
nek egy n a p j a l egyen a békesség s testvér iség ü nnepe , h a n e m 
azé r t , h o g y a z egész év s a z egész élet, a s z ü r ke s m u n k á s 
esz tendőnek v a l a m e n n y i 364 n a p j a ü n n e p n a p legyen , n e m a 
kérges kezek, h a n e m a le lkek ünnepe , h o g y á v i l á g az evan-
g é l i u m sze r i n t berendezet t é le tnek s a g y a k o r l a t i tes tvér i ér-
zésnek fo l y tonos k a r á c s o n y a legyen . K r i s z t u s a z esztendőbő l 
365 n a p o t a k a r s n e m egye t ; egész évet , egész életet köve te l 
s h í veke t k í v á n , k i k n e m egy n a p o n h i s znek csak a z igazság-
b a n s szeretetben, h a n e m a k i k # a z egész é leten á t is h i s znek 
benne , s k ü z denek s d o l g o z n ak a szeretet k r i s z t us i i n s p i r á c i ó i 
szer in t . 
E t t ő l u g y a n m é g messze v a g y u n k , m e r t h a ü l ü n k is ka rá-
csonyt egy n a p i g , a z év t öbb i 364 n a p j á n a z u t á n gőzerőve l bál-
v á n y o z z u k a p é n z t .s m e g v e t j ü k a szegénységet , e g y m á s vagyo-
n á r a t ö r ü n k s becsü letére , s á r u l ó k n a k , g onos zoknak s hit-
v á n y o k n a k nevezzük e g y m á s t . K a r á c s o n y n a p j á n meg-meg-
ó l v a d a s z í v ü n k s m e g b o c s á t a n i is t u d u n k , de m á s n a p a z u t á n 
f o l y t a t j u k a z á d á z t es tvé rha rco t s r á c á f o l u n k a r r a , h o g y 
k r i s z t u s i a k , v a g y i s keresz tények v a g y u n k . 
Ú g y á l l u n k t eh á t , h o g y a M e g v á l t ó megérkeze t t , s v a n m á r 
k a r á c s ony a v i l á g o n ; de m é g nancs k a r á c s o n y i v i l á g , m e r t a 
k a r á c s o n y n a k , a k r i s z tus i i g a z s á g n a k s szeretetnek m é g n i n c s 
a z a f o l y t a t á sa , h o g y i g a z s ág s béke l egyen tő le a v i l á g o n ! 
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T u d ó i n , h o g y ez a t ö b b i g a z s á g s t ö b b j ó l é t k ü z d e l e m m e l 
s m u n k á v a l j á r ; d e ne j á r j o n a z g y ű l ö l k ö d é s s e l s g ono s z s á gga l . 
T u d o m , h o g y a h a l a d á s s f e j l ő d é s sok erőfesz í tést s á l d o z a t o t 
k í v á n , s h o g y a k u l t ú r a m i n d e n m a g a s a b b f o k a sok e m b e r éle-
tébe k e r ü l ; de n e v á l j é k a z e r ők v e r s enye m a r a k o d á s s á s a 
m é r k ő z é s h a l á l o s h a r c c á : n e c s a p j o n fel a k u l t ú r a o l t á r a i n , h o l 
a szerete t s a t i s z t a e rkö l c s l á n g j á n a k ke l l e ne l o bogn i a , 
m a g a s r a a g y ű l ö l e t t ü ze , m e l y e m b e r t e m b e r e l len , o s z t á l y t 
o s z t á l y e l len , n emze t e t n emze t e l l en á l l í t h a r c b a ; f ő l eg p e d i g 
ne vesszen k i a z e m b e r i s é g b ő l a z e g y ü v é t a r t o z á s n a k érzete, 
m e l y k i e g y e n l í t h e t n é a z e l len té teket s a t ö b b j o g b a n s a t ö b b 
j ó b a n valló részesí tés á l t a l l e h ú z h a t n á a f ö l d r e a k r i s z t u s i 
d e m o k r á c i á t . 
Messze , messze j á r u n k m é g ez időszer i n t e felséges krisz-
t u s i v i l á g t ó l . 
P e d i g m e g v a g y u n k v á l t v a ; de h o z z á k e l l t e n n e m , h o g y 
K r i s z t u s U r u n k n e m az t a m e g v á l t á s t ho z t a , h o g y b ű n t ö b b é 
n e l e g y e n s h o g y a z ég . j ö j j ö n le a f ö l d r e . E z n e m a keresztet 
v i s e l ő s h o r d o z ó K r i s z t u s n a k s t í l u s a ; h a n e m i gen , m e g v á l t o t t 
ú g y , h o g y b ű n e i n k b o c s á n a t á r a a z I s t e n k e g y e l m é t , önmeg-
szen te l é sünk re a z ő seg í t ségé t m e g n y e r t e s k i é r d e m e l t e s törek-
vése i nek elé a z élet összes v o n a t k o z á s á b a n e s z m é n y e k e t f ű z ö t t 
s b i z tos í t o t t , h o g y e z ú t o n r á n k n é z v e b o l d o g u l á s ós dicső-
ség v á r . 
E z e k u t á n r á n k v á r a f e l a da t a k a r á c s o n y i e v a n g é l i u m o t 
v a l ó r a v á l t a n i , a k r i s z t u s i t a n o k n a k testet a d n i , a z i g a z s á g o t 
g y a k o r o l n i s m i n d e n t ő l ó v a k o d n i , a m i h a z u g s á g g a l , k é p m u t a -
t á ssa l , b ű n n e l , i g a z s á g t a l a n s á g g a l teszi t ö n k r e a k a r á c s o n y i 
r e m é n y e k e t . 
K r i s z t u s U r u n k n y o m á b a n j e l e n j e nek m e g a f ö l d ö n a 
k r i s z t u s i e m b e r e k , é n is, te is, s o k a n ; s a k k o r n e m v á r u n k m a j d 
e g y ű j M e g v á l t ó t , h a n e m e l v égez zük a m i d o l g u n k a t , m e l y e t 
a z Ú r r á n k h a g y o t t s a m e l l y e l m e g b í z o t t . 
ö m á r m e g j ö t t ; k a r á c s o n y m á r v a l ó s á g ; s z ü l e s s ü nk h á t 
m i is u j j á s d o l g o z z u n k ; m i n d e n k i a m a g a k ö r é b e n azon , h o g y 
I s t e n n e k d icsőség , az e m b e r n e k békesség l egyen . A k k o r á t ü l t e t-
j ü k a k a r á c s o n y n a k , a n n a k ' a z e g y d icsőséges n a p n a k érzése i t 
a z é v 365 n a p j á r a , s k a r á c s o n y i é v ü n k , k a r á c s o n y i é l t ü n k s 
k a r á c s o n y i v i l á g u n k lesz a f ö l d ö n is. 
(Prohászka Ortokár.) 
Roráték. 
I l y e n k o r sok h e l y e n m á r m a g a s h ó f eks z i k és c i n k é t f o g 
a g y e r m e k e k or,ra, m i k o r i s k o l á b a m e n n e k . A p r ó f a l u s i h á z a k 
a b l a k á b a n j ó v a l ,a h a j n a l i s z ü r k ü l e t ©lőt t fe l- fe l lobban egy-egy 
f é n y p i l l a n g ó , m a j d m e g c s i k o r d u l a p i t v a r a j t ó és m e g c s ö r r e n 
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az ö r e g s z e m ű r ó z s a f ü z é r . K o r á i é r a m e n n e k a z embe r ek . A ka-
r á c s o n y i ö r vendezéshez k é s z ü l ő d n e k . A r o r ü t é n a r r ó l énekel-
nek , h o g y h a r m a t o z z a n a k a z ég i m a g a s o k és B e t l e h e m n e k 
ősi a j t ó i r ó l , a k i k e t f i g y e lme z t e t t e k , Ide h i á b a f i g y e l m e z t e t t e k 
a r r a , h o g y m i l y e n v e n d é g ü k é r ke z i k n e m s o k á r a . 
T i t o k z a t o s és kedves a r o r á t é k h a n g u l a t a a v á r o s b a n is . 
M i k o r a ¡mag(as b é r k a s z á r n y ú k b a n h a j n a l i á l m u k a t a l u s s z á k 
a z e m b e r e k és m é g a z u t c a i v i l l a n y l á m p á k i s á l m o s a n p is lá-
k o l n a k a b a j n a j l i ő r s ég re é r ke z ő r e n d ő r ö k fe j e f ö l ö t t . 
J ó i l y e n k o r f ü r g e l épésekke l v é g i g k o p o g n i a n é p t e l e n 
u t c á n és a r r ó l g o n d o l k o z n i , h o g y a t e m p l o m f é n y é b e n ós me-
legében m e g s z ű n i k m i n d e n sö té t ség és h i d eg . A j ó a k a r a t ú 
embe r i s ég n e m v á r j a h i á b a a M e g v á l t ó t , m e r t a l e gnehezebb 
v á r a k o z á s u t á n i s f e l g y u l l a d n a k a k a r á c s o n y e s t e ö r öm-
g y e r t y á c s k á i . 
K o p o g a z ú t t e s t a r o r á t é r a m e n ő k t a l p a a l a t t és r i a d t a n 
d o b b a n a z e m b e r e k sz íve , azoké , a k i k a l egsö t é t ebb b o t o r k á l á s 
u t á n s em v á r j á k a k a r á c s o n y i cs i l l ago t . S o k a n v a n n a k , a k i k 
a k e n y é r g o n d o k , c s a l á d i b a j o k , a n y a g i z a v a r o k , e rkö l c s i b i zony-
t a l a n s á go l t ú t v e s z t ő i n b o l y o n g a n a k és f é n y é t n e m l á t j á k a csil-
l a g n a k , a m e l y m i n d e n e m b e r é le tének egére f e l r a g y o g . 
A k i k h i s z nek a k a r á c s o n y i c s o d á b a n , a k i k n e k é lete e g y 
n a g y a d v e n t i v á r a k o z á s — egészen b i z t o s a n m e g é r i k s a j á t kü-
l ö n k a r á c s o n y u k f é n y é n e k f e l l o b b a n á s á t . C s a k a ké tségbeeset t 
l e l k e k n e k n i n c s e n k a r á c s o n y a , a k i k f ö l d r e h a j t o t t f e j j e l h i n n i 
és v á r n i n e m t u d n a k , r e m é l n i n e m m e r n e k . 
A z a d v e n t i k o s z o r ú s r c y á t é k d r á g a h a n g u l a t á b a n , m i k o r 
o l y a n te le v a n a l e l k ü n k ké résekke l , v á r a k o z á s o k k a l , l e g y e n 
e g y h a l k k i s i m á n k a zoké r t , a k i k r e ö r ö k sö té tség kese rűsége 
b o r u l . A . h/ inn i , r e m é l n i , s ze re tn i n e m t u d ó k r a i s g o n d o l j u n k 
és k é r j ü n k n e k i k i s szép v á r a k o z á s o k a t és ö r ö m v i l á g o s v i d á m 
k a r á c s o n y t . . , 
Szent Miklós püspök. 
M a m á r s z i n t e v a l l á s k ü l ö n b s é g n é l k ü l , m i n d e n g y e r m e k 
s z o r o n g v a v á r j a S z en t M i k l ó s p ü s p ö k ü n n e p é t , a k i j e l képesen 
fe lkeres i a g y e r m e k e k e t , h o g y a j ó k a t m e g j u t a l m a z z a és a 
r o s s z aka t j ó r a serkentse . 
A s zen t é l e t ű egy h áz fe jed e l em u g y a n i s a r r ó l v o l t neveze-
tes, h o g y szerette e l lesn i a. g y e r m e k e k és f e l n ő t t ek t i t kos óha-
j a i t és te l j es í t e t te a zoka t . 
E g y a l k a l o m m a l s é t á l g a t á s k ö z b e n m e g h a l l o t t a egy ny i-
t o t t a b l a k o n á t k é t s z egény v a r r ó n ő s o p á n k o d á s á t , a k i k a z é r t 
n e m m e h e t t e k f é r j he z , m e r t n e m v o l t p é n z ü k ke l engyé re . S z e n t 
M i k l ó s m á s n a p ti t o k b a n b e d o b t a a v a r r ó n ő k a b l a k á n a ke-
l e n g y é h e z s zükséges összeget. 
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A z ó t a d ecembe r h a t o d i k á n m i n d e n g y e r m e k b o l d o g szo-
rong á s s a l v á r j a a M i k u l á s t — a k i a m a i é le t sok t o r z e l f a j u-
l á s a k ö z ö t t — ö r d ö g ö k k í sé re t ében s zoko t t m e g j e l e n n i . S o k 
o l y a n c s a l á d i s v a n , a ho l M i k u l á s he l ye t t a k r a m p u s z já,r. 
A z ö r d ö g b i z o n y á r a ú g y s u r r a n t be le a r é g i kedves 
M i k u l á s - l á t o g a t á s o k s zok á s a i b a , h o g y a rossz g y e r m e k e k meg-
b ü n t e t é s é r e s z ük s ége vo l t a s zen t p ü s p ö k n e k v a l a m i a l a n t a s 
s zo l ga i l é ny re . Í g y ke l e t keze t t a k r a m p u s z f o g a l m a , a k i lassan-
k i n t a n n y i r a e l ő t é r be t o l a kodo t t , — h o g y sok h e l y e n m á r k i 
is s z o r í t o t t a a M i k u l á s t . 
V i g y á z z u n k h á t n a g y o n a M i k u l á s ü n n e p e k r e . A z ördö-
gö t — a . k r a m p u s z t — h a g y j u k a m a g a h e l y é n , a p o k o l b a n . 
S e m m i k e r e s n i v a l ó j a n i n c s e n a m i g y e r m e k s z o b á i n k b a n . O d a 
e n g e d j ü k esak te l jes és ég i r a g y o g á s á b a n a b ü n t e t ő és j u t a l-
m a z ó , d r á g a Szent. M i k l ó s p ü s p ö k ö t . 
A fenyőfa. 
A m i k o r a z ö l d g a l l é r o s u r a d a l m i v a d á s z bezö rge te t t 
K o v á c s é k k a p u j á b a n a f e n y ő f á v a l m e g a c s o m a g g a l , h o g y a z t 
S z a r v a s m é l t ó s á g o s é k k ü l d t é k a k a s t é l y bó l , a z e m b e r n e k is, 
m e g a fe leségének i s f e l s za l ad t a s z e m ö l d ö k e h o m l o k a k ö z ep é r e 
a c sodá l koz ás t ó l . N e m é r t e t t ék a d o l g o t s ehogysem . A k á r h o g y 
t ö r t é k a f e j ü k e t , n e m t u d t a k n y o m á r a j ö n n i , h o g y m i v e l 
s z o l g á l t a k r á , m i n e k k ö s z ö n h e t i k , a m i k o r s o h a é l e t ü k ben n e m 
vo l t a k S z a r v a s m é l t ó s á g o s é k k a l o l y a n köze l i j ó i sme re t s égben , 
h o g y a z a j á n d é k r a é r d e m e t szereztek v o l n a . N é z t e k a v a d á s z r a , 
a z m e g r á j u k . 
— N i n c s i t t v a l a m i tévedés? — v a k a r t a m e g a f e j é t -a fel-
e m e l t k a l a p a l a t t K o v á c s . — V a l a m i t évedés lesz i t t . 
— N i n c s ebben s e m m i tévedés — i g a z g a t t a a f a l l i o z 
t á m a s z t o t t f á t a v ad á s z . _ M a g a - e a z a K o v á c s J ó z s e f ? 
— É n v ó n é k . . . 
— Ez-e a Ré t i- te lep? 
— E z l e n n e az. 
— N a h á t , a k k o r m a g u k é ez a c s o m a g is , m e g a f a is. N e 
t a r t a s s á k i t t v e l e m — m o n d t a k e d v e t l e n ü l — h a n e m f o g j á k 
m e g . M a j d r á é r n e k a z t á n g o n d o l k o d n i s m i r e K o v á c s é k m a g u k -
h o z t é r t ek v o l n a , a k i s v á s z o n f e d e l ű b á d o g a u t ó n m á r a z u t e a 
v é g é n c s a p t a k é t f e l é a s a r a t . 
K o v á c s é k í g y se é r t e t t ék a do lgo t . C s a k né z t ék , borzzá se 
m e r t e k n y ú l n i , n e m h i t t e k a s z e m ü k n e k . Csoda v o l t ez va ló-
s ágosan . A f a h a r a g o s s z ö l d u r a d a l m i f e n y ő vo l t , l ehe te t t más-
fé l , k é t m é t e r m a g a s , a c s o m a g is v a g y t i z k i l ó , b a r n a p a p í r b a 
t a k a r v a , c u k o r s p á r g á v a l á t k ö t v e . M i n t h a a z é gbő l p o t t y a n t 
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volna, úgy néztek rá, meg egymásra, mintha álmodnának. Az 
ember találta meg először a szavát: 
— H á t h a n e k ü n k a d t á k , el k e l l f o g a d n i . A z I s t e n f izesse 
m e g ! N a g y o n szépen k ö s z ö n j ü k a j ó s á g u k a t ! — k i á l t o t t a v a d á s z 
u t á n , de. a z m á r a k k o r messze j á r t . S o t t á l l o t t a k a k o n y h a -
a j t ó b a n , a z asszony a k ö t é n y é s a r k á t s z o r í t o t t a a s zeméhez s a z 
e m b e r a j i g t u d t a l e g y ű r n i gyengeségé t . 
M e r t o l y a n f o r m á n é r t e ő k e t ez a meg lepe t és , m i n t h a a 
h ó l e pe t t u d v a r , r a m a g a a k é k r u h á s a n g y a l s z á l l o t t v o l n a le 
m e l l é j ü k . S z e g é n y e m b e r e k v o l t a k n a g y o n , k e g y e t l e n ü l szegé-
nyek . Ü g y s z a k a d t r á j u k a k a r á c s o n y hete , h o g y k e n y e r ü k se 
voflt, n e m h o g y k a l á c s u k a z ü n n e p r e . N e m v o l t a k k o r m á r k é t 
h e t e e g y g y u r á s n y i l i s z t j ü k , e g y f ű t e t s z a l m á j u k . Ösz ó t a 
m u n k a n é l k i i l v o l t a z e m b e r , m a l a c k á t se h i z l a l h a t t a k , m i n t 
m á s é vekben , n e m vo l t n i i r e vessék a s z emüke t . He t e k ó t a n e m 
e t t ek a k k o r m á r me lege t , ú g y ü l t e k a z ü r e s h á z b a n h i d e g ke-
m e n c e m e l l e t t s z o m o r ú a n s v á r t á k a z ü n n e p e t , m e l y f eke t ének 
Í gé rkeze t t az i d é n , de m i l y e n f eke t ének s n e m a r a n y n a k , m i n t 
m á s k o r szoko t t , d e h o g y is a r a n y n a k . K é t k i s g y e r e k ü k ölel-
ge t t e a t é r d ü k e t , a h a r m a d i k a bö l c sőben s í r t s b a m a g u k a t 
t ü r t ő z t e t t é k i s v a l a h o g y , de a z o k a t n e m á l l t a t h a t t á k , h a kér-
t ék a k enye r e t , v a g y h a f á z t a k . 
S e bben a r e m é n y t e l e n á l l a p o t u k b a n , sorsú iknak ebben a 
c s i l l a g t a l a n i d e j é b e n egyszer re csak be tesznek h o z z á j u k e g y 
c s o m a g o t telle m i n d e n j ó v a l , h o g y ez m e g a m a g u k é , fogyasz-
s z á k el j ó é t v á g g y a l ! . . . 
M i k o r v a l a h o g y m a g u k h o z t é r t ek első á m u l a t u k b ó l , a ke-
z ü k i s reszkete t t , a h o g y b e v i t t é k a h á z b a s a f á t a nyers , meszes 
f a l h o z t á m a s z t o t t á k , a c s o m a g o t m e g asz t a l h i á n y á b a n a feke te 
f ö l d r e t e t t é k le. M e r t a s z t a l u k se vo l t , a k e m e n c e me l l e t t egy 
rossz, k apcsos s á r g a f a á g y á l l o t t a s a r o k b a n , a b b a a l u d t a ké t 
n a g y o b b i k gye r ek , a k i c s i m e g a bö l csőben . L e t e t t é k h á t a 
c s o m a g o t a f ö ld re , m e l l é j e k u p o r o d t a k s a m í g a s p á r g a csomó-
j á t o l d o z g a t t á k , — ezt a s z í vbé l i j ó s á go t , U r a m I s t e n ! — egy r e 
a z t h a j t o g a t t á k , a z a s s zony a k ö n n y é t m á z o l g a t t a , a z e m b e r i s 
s z i pogo t t , d e m i n d a k e t t ő n e k z o m á n c o s v o l t a z a r c a a be lső jü-
ke t h e v í t ő ö r ö m t ő l . 
V ó l t e b b e n a c s o m a g b a n m i n d e n . E g y egész k e n y é r , e g y 
s o n k a , k é t s z á l k o c k á s h ú s ú ko l b á s z , n a g y s z e m ű sző lő , c i r m o s 
a l m a , k i s c i p ő k , k é t p á r is, k ö t ö t t s a p k á k , j á t é k a gyerekek-
nek , k e s z t y ű , l i l a f e j k e n d ő a z a s s z onynak , b á r á n y b ő r s a p k a , 
d o h á n y a z e m b e r n e k , c s i l l ogó d í s z a k a r á c s o n y f á r a , m i n d e n . 
S a f a l m e l l e t t a f enyő . H ú s z p e n g ő b ő l se f u t o t t a v o l n a k i . 
ele t a l á n s z á zbó l se. M i n t h a csak t u d t á k v o l n a f en t m i j ü k 
h i á n y z i k , vo l t o t t m i n d e n . Te le l e t t a. f ö l d r e t e r i t e t t k é k k ö t ő 
a sok d r á g a s á g g a l , ö sszecsap t ák fe le t te a k e z ü k e t s ú g y n é z t é k 
a k ö n n y me l eg , r e m e g ő ü v e g j é n keresz tü l . 
N a g y b o l d o g s á g u k b a n azt se t u d t á k , m i t c s i n á l j a n a k . 
379, 
-Nem g o n d o l t a k m á r a r r a , l i o gy m i é r t k a p t á k , e lső g o n d o l a t u k 
vcllt, h o g y f e l á l l í t j á k a f á t , f e l d í s z í t i k , r á j a r a k n a k m i n d e n t , 
a m i t k a p t a k s csiak a z t á n s z ó l n a k a g y e r e k e k n e k . 
A z e m b e r m e g f o g t a a z e z ü s t po ros szép f e n y ő f á t s m e r t 
n e m vo i t a s z t a l u k , a m e l y r e f e l t egyék , se k ies i , se n a g y , a szoba-
f ö l d j é t a k ö z é p e n b a l t á v a l m e g l é k e l t e s a hegyes re f a r a g o t t 
v é g ű f e n y ő t be l e á l l í t o t t a . 
A f e n y ő f a p e d i g t ö m ö t t e n , ezer hegyes tü jévej l reszke tve 
á l l t a k i s p a r a s z t h á z k ö z e p é n , csúcsa a m e s t e r g e r e n d á i g , k é t 
k i t e r j e s z t e t t á g a a k é t f a l i g é r t s i l l a t á v a l egyszer re tele l e t t 
a szoba m i i nden z ú g a . 
K é z z e l v i g y á z v a k ö r é j e r a k t a a m e g b o n t o t t f ö l de t s a b a l t a 
f o k á v a l v i g a n m e g d ö n g e t t e , h o g y egyenesen , b i z t o s an á l l j o n . 
K ö z b e n a z asszony m á r d í s z í t e t t e a f a v á l l a i t a f é n y e s a n g y a l -
h a j j a l , a p i r o s p o s z t ó b a b á t s a z a r a n y t r o m b i t á t r á a k a s z t o t t a , 
a l á j a m e g a c s o m a g b u r o k o l l ó v a l h i r t e l e n meges i pkede t t b a r n a 
p a p í r j á r a a z a j á n d é k n a g y j á t , a sok e n n i v a l ó t , a szép hal-
v á n y r a f ü s t ö l t s o n k á t k i r a k t a s i t t-ott a f a z ö l d testére s z ú r t 
g y e r t y á k a t m e g g y ú j t o t t á k . 
M i k o r e d d i g m e g v o l t a k , a z e m b e r k i s z a l a d t s ö l n y i n á d d a l 
j ö t t v i ssza , a m i t a k i s t e t őbő l h ú z o t t k i , h o g y be t u t s enek e r re 
a z ö r ö m r e . A z a s s zony a t é r d é n összetör te , a l á g y u j t o t t s kis-
v á r t a t v a a . t ű z h e l y a j t ó l y u k a i n s k a r i k á i a l ó l p i r o s a n néze t t 
k i a t ű z . 
— N o , m o s t m á r s z ó l j u n k a g y e r e k e k n e k — m o n d t a e k k o r 
a z e m b e r s l á b u j j h e g y e n o d a l é p e t t az á g y h o z s a cs ikós t a k a r ö 
á l a t t m e g r á n g a t t a a z a p r ó s á g o k v á l l a c s k á i t : 
— K i s b o g a r a i m , n y i s s á t o k csak k i a s zeme teke t ! 
— N é z z csak oda , m i t h o z o t t a z a n g y a l ! N é z d csak, m i 
v a n o t t ! . . . 
L e t t n a g y ö r ö m . A g y e r e k e k szeme sz ínes k a r i k á k a t ve-
te t t a z á m u l a t t ó l , de első m o z d u l a t u k n e m a j á t é k o t kereste , 
h a n e m a k e n y e r e t m e g a ko l b á s z t , m e r t éhesek v o l t a k , m i n t 
a k i s f a r k a s o k , m á s o d i k n a p j a n e m e t tek akikor m á r s z á r a z 
k e n y é r e n k í v ü l egyebe t . 
A z a ss zony kést v e t t elő, h a l s z e m e s n y e l ű kés t s szel t 
a k e n y é r b ő l is, s o n k á b ó l is egy-egy p i l l é t e l őszö r a gyerekek-
n e k , a z u t á n m a g u k n a k s l e k u p o r o d v a a s zoba f ö l d j é re , a z á g y 
szélére, eszeget ték o t t j ó í z ű e n s a f a l a t o k k a l e g y ü t t a k ö n n y ü -
ke t nye l des t ék , a s í r á s ö r ö m k ö n n y e i s ó z t á k m e g a z é te l t 
a s z á j u k b a n . 
A l i g d y e l t e k h á r o m f a l a t o t , m o t o r z ú g á s rezeg te t te m e g 
i s m é t a z u t c á r a n y i l ó a b l a k s z u v a s ke r e t e i b en a z ö n t ö t t üvege-
ke t , Me'gáplt a k e z ü k b e n a kés . de í n é g a s z í v ü k b i l l egése i s 
m e g á l l t a f osz lo t t k a b á t o k , r é k l i k a l a t t . U r a m I s t en , m i a z 
m á r m e g i n t ? 
A v a d á s z j ö t t v issza , n a g y z a v a r b a n vo l t , f o r g a t t a a ka-
l a p j á t , h o g y m á r b o c s á s s a n ak m e g , d e t évedés v a n a d o l o g b a n . 
380, 
M á r n e J i a r a g u d j a n a k , de m á s i k K o v á c s J ó z s e f i s v a n a i í é t i -
te lepen , a k i j u h á s z s z á m a d ó v o l t v a l a m i k o r a z u r a d a l o m b a n , , 
a z o k n a k szó l t a z a j á n d é k , n e m ő n e k i k , l e g y e n e k elnézéssel , de 
v i s s za ke l l v i n n i a z a d o m á n y o k a t . . . 
M i n t h a a m e n n y o r s z á g b ó l estek v o l n a le. A l l t a k , m i n t 
a szobrok , d e r m e d t e n , a k e g y e t l e n tévedés ere jé tő l f e j b e ve r t e n 
a r e u k r ó l n a g y p i t é k b e n ved l e t t az ö r ö m a r a n y a , s z í v ü k ü g y 
összeszoru l t , m i n t a z aszo t t g y ü m ö l c s , h ú s , k e n y é r k i h u l l o t t 
a k e z ü k b ő l s s z á j u k b a n m é r e g g é v á l t a m e g r á g o t t f a l a t . 
O t t á l l t a f a a s zoba k ö z epén , r a j t a a sok d r á g a h o l m i , 
egy része m á r a g y e r e k e k kezében , s m o s t m i n d v issza k e l l 
a d n i . . . 
E r e i k csöve iben m e g á l l t a v é r f u t á s a , ú g y érez ték , a 
f eke té re f a g y o t t m á g n e s f ö l d h ú z z a le m é l y e fellé b á d o g g a l fol-
tozot t b a k k a n e s u k t a l p á t s m o z d u l a t l a n n á m e r e d v e néz tek , 
a v a d á s z r a . 
— M á r sz íves e lnézést , — m o n d t a a z csendesen — m a g a m , 
v a g y o k a h i b á s , de n e m tehe tek m á s t . — A l i g m o z d í t o t t a a kar-
j á t , m i n t h a f á j t v o l n a n e k i , z a v a r b a n vo l t , n e m t u d t a m i t 
c s i n á l j o n . 
— L á t o m , m á r szépen e l r endezked t ek , , p e d i g — m o n d o t t a 
s a z t á n s z égyenkezve h o z z á f o g o t t s l a s s an r á m o l n i kezde t t a f a 
d ísze i k ö z t . A m a z o k seg í t en i se t u d t a k n e k i , csak n é z t ék der-
m e d t e n , e l s ö t é t ü l t v i l á gbané zé s se l , m i n t a z eszelősök. A m i k o r 
a v a d á s z a f á h o z l épe t t , K o v á c s J ó z se f csak a n n y i t m o n d o t t : 
„ én j ó I s t e n e m " , ú g y m a g á b a n . 
A v a d á s z feszeget te a f á t , i n g a t t a , m o z g a t t a , r á n c i g á l t a 
m i n d e n e re j ébő l , h o g y k i h ú z z a a f ö l dbő l , h i á b a , a f a m e g se 
m o z d u l t . K o v á c s J ó z s e f is o d a l é p e t t mellié, h o g y seg í t sen nek i , 
de ke t tesben s em b o l d o g u l t a k ve le . 
Á l l t a k i s s zoba tere i t be t ö l t őe » , m o z d u l a t l a n u l , s m a r a g d -
zö l d á g a i v a l r e zegve a meszes g e r e n d á k b o r d á i a l a t t s a h o g y 
l e h a j o l t a k s a l a p o s a b b a n m e g n é z t é k a t övé t , e l á m u l v a v e t t é k 
észre, h o g y a f e n y ő f a g y ö k e r e t ve r t , m é l y e n be le a fekete-
v á l y o g k o c k á k b ó l r a k o t t szoba f ö l d j ébe . 
A v a d á s z d ö b b e n t e n m e r e d t a n a g y c s od á r a s f á j d í t ó , n a g y 
a l á z a t t a l összetörve , de f é r f i a s s z óva l h a t á r o z o t t : 
Ó n e m , n e m s z a b a d i n n e n s e m m i t s em e l v i n n e m . . . 
Szegváry Mihály.. 
